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El Míalltro .. la Ollar..
loe VILLALBA
~ MililitrO de la 0tIerTa, .
Jau Y.p..LAUA.
Servicios y e/rctl~sttmclas dtl Corontl de Estado Mayor
D. Remlzio Qorekl Cabrtrll
En consideración a los lervlclo;' '1 dl'CUllltand.. dcl coro-
Dcl de fltado Malar, mlmero unp de Ja eicala de IU cluc, Don
Remflfo Oardl Cabrm, que c:ul1lta la efectlridad de vdAti-
Iels efe octubre de mil novec:ientoa once, .~. ..
Venlo ell ptomoverle/ a Pf~ta del Miniltro de la Oae-
rra y de acuerdo con el C6nlfJode Ministro., al empleo de
Oelleral de brlpda, con laanti¡Aedad del ella veinte del co·
niente mn, en la vacante produé:ida por pase al'lltwclóa de
primera ruerva de D. M.nud Toiun~ y flbry•.
Dado en Palacio a velnt1aaatco de mano de mil aovedeatol
veinte.
:---;---: .•~A:>,;. ,t\ .~~; t,e) t4:oLv"a,a::¡....s ..
Vetlgo en d~qae el General de bripdl O. RalDÓlt
f'ranch y Tra"erra, cese en el mlJldo de la tercera bripda de
la tercera división de Caballería y pase a la situación de pri-
mera reserva por haber cumplido, el dla vetntillDO del corrien-
te me~, la edad que determina la ley de veiotinueve de junio
de mil novecientos diez y ocho, queóando en com:epto de
disponible, con el sueldo entero de su emllleo, huta que al-
cance la seftalada en el artículo cuarto de fa le, de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres.





MINISTERIO DE LA GUERRA
-.~ N~"·_ • ~.~------ ~.~ - sex.. ----'f- ,:P~~11E ;OFí¿lAl~ ; .
~IEALES DECRETOS
~ Mlustro •• la OMna,
JQt& Ytl.LALaA
~ .. ,,~.
Con arre¡lo a 10 que determfna el caso quinto ~~ul0
cincuenta y dOtl de la villente Ley de Admlni5tració~onta­
bilidad de la Hacienda P(¡blic~1 a propuesta del MInistro de
la Querra y de acuerdo con el Conlejo de Ministros,
VenID en·autorizar al precitado Ministro de la Ouerra para
celebrar en Sevüla concurso de arriendo de un edificio, para
llb,icamilltar de lubsistélldis, lituado dentro de la pnmera
o ~i\lndlr':llón.
O.do ea P4laclo , ydntlcuatro de marzo de mil novecien-
tos 'ieinte. .
É~ consideración', lo lollcltado por el Contraalmirante de
ta Armada D. Jo,~ Rivera y Alvarez de Canero, '1 de conformi-
4ad con lo prnouelto por la A....u de la Real y Militar
'Orden de Sin Htrmenqildo;
~cn¡o en concederle la Oran CI'UZ de Ja referidll Orden,'la anti¡flcdad del dfa oebo de fcbrero del corriente año,, 'que C(¡lt1pl16 la. cOlldiclones r~mentaria!l,
, ..Oildo en PltIadO • YIlntk:uatro de marzo de mil Dovecien-
tot veinte. .
", . v MIalIUD" la 0Ian,
JOBt VU.LAL8A
.' ..............' --...'.: 'J J:; .'M. ¡.. . , . .
~"~. in --. que~l'O~ d'eÍKr¡.¡~¡.,. t:A\Ji!Jtt. ~u:-n~ Esbrj, cese en el cargo de Jefe de f,tado May()r de- ClIoitanta l(ener~l de la cuarta región J pase a la situ1ción~ plimera resern,por h'b~r cumplido ti dliv(inte del co-
:~ ..iente mes la ed..d que determina la 'Iey de veintinueve de ju-
. llio de mil novecientos diez y odio, q\Jécfndó en concepto de
disponible, con el sueldo entero de su empleo, hasta que al-
ance la seihuda en el articulo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil odlocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a veinticuatro de marzo de mil novecien-
tos veiate.
ALFONSO.
tl Mlalatr•• la Oaan.
Jose VIl.LALBA
Nad6 el 22 de noyiembre del85S. In¡rnó en el lervicio
como alumno de la Academi. del Cuerpo ck Est.do Mayor
del f.j~rdtA~ 1.~ aeplJenrbre de 1875 Yobtuvo el empleO
~~,~ru alUJDD~. didlo CUffJJO el 16 de. julio de 1871 J el
. ' - te el~ 'unio d'~~~rb1P~. tmJ1Ulll.·do.coo
. , ,6e capüill eJ1 sepUtm-
tire de 1883,:.; .te tn~roI895, a lf:llicutccoroad
CP abril~ 11'T11 • coronel en octul?rc: de 1911 .
Hnervldo: de sub.llterno,~ pdcttOI, en el dlstritede Cu-
tilla la J(ueva* C8 el babln611 de Cazadores Anpiles, asistiendo
desde el 15 de septiembre al 18 de noviembre de 1819 como
'ire¡ado al primer regimiento de lqebieros a lo,s trabajos de
escuelas priCticas que se verificaron ea Ouadalajara, y en el
rqimiealo Lanceros de la Rdn.; en d distrito de Andaluda
en el seauado rwmiento moutado de Artlllena '1 en el serví-
do del Cllerpe efe estado MaJOl', en el distrito de Castilla la
Vieja, PQ,ndo,~do para auxiliar los trabajos topogrtii-
cos de la CoIIlili6a bislblla de la mura civil a los de Nava-
rra J Vasco....... desde l.· de junio al5 de aeptiembrc: de
1881; ea el diItrIto de SufIOS, doode ejacl6 ea clfereatea
©Ministerio d~ Defensa
15 ....... dcl920
ecatÍGftU d arra de Jtfe del dmll de l. teran divisi6n del
J!l&cito delN~n el de Caltlll~ la NUtva y Dcp6s110 de
la OuerrJ; de . en la Comilión del M,pa militar de Ea-
pafia. ca el diltttto de Valencia, de pn,fesor en la Academia
del Cuerpo, ea JO¡ dlltritOl de Ar'Rón y "alenÑ, y en la Es-
cuela Superior·. o.na, como profesor auxiliar; de coman-
dante, en oicho talIO de enseñanZl, como pll ksor, en Cuba
J en operacíonril ele camp..ñ., de jde de Es"'d'J M.yor de la
primtra división del s«gundo Cue,p, de tjércilo, en el cuartel
lentra', del n.ismo, de cuya j.f.tlula de I:st.do Mayor eltuvo
encargado accidenta'mehte d, S'1e ti 23 de febrero al 3 de abril
lIe 1896, en la dimión de las V.llas, de j~fe de Estddll M.yor
de lal t<rcera y pI ¡mer. b iiadas a l.a inmediatas órdenes del
Oener.l en Jefe del t jércilo de di. ha isla y de la divisi6n cila-
da de las VII as; de tel.iente coronel, en la Pe ,f'lsula, de ayu-
dante de campo del te, iente general D. Eduardo Oamir, Pre-
,idente del Consejo Supremo de Querra y M~rina, en comi-
aiÓi1, en ti cilado Con!tejo Supremo, de ayuda.'te de cllmpo
lid nferido ¡¡entral O.mir, como Prc;idente de la Junta Con·
.ulliva de Guerra y C.pilán general de la quinta región, en el
Ministerio de la GueH', fmmaodo parte OCI tstado Mayor del
Señor Ministro, al que acompilñó en los viiljes que S. M. reali-
z6 en octubre de 1903 10 Zar,lCo~za en m"zo y abril del añQ si-
pente a las i as C-nanas, y e ovie",bre Oe IYIO.a Sevilla,
con motivo d~ la imposidón la corbilla ~e 'San felJ'ando
al estandlrle del rc&imicllto de Cazadorca A:fonso XII, 21.0
de Cabll1crf f.
De COrone; fu~ dntirJ.do ,1 Mini!lterio de la Guerra, foro
mando parte del Ebtado MlIyor del S~ñor Millistro, y pLlte-
riormente a la C,pi·al.la ge"rral de la tercera regiólI, donde
cont'nú~. de cuya jd. tura de Est~ljoM .yor estuvo encariado
accidenulmeflte en difc:rentC' ocasiones.
H. dCKmpeñ:ldO dlfrrentcs e importanttl comblonu dtl
aervicio, entre ellas la de formar parle de la Misión lxtraorai,.
Dlria n' mbllda para representar • S M. etl las ceremonias
verificadas en mayo y junio de: 1910 en la ReJlóblÍC'a Argen-
tin,!, en conmemoración dd Celtenarí.) de su índtpendc:nciL
I amó parte, de comanddnte, en la clmpaaa de Cuba, ha-
bitndo alcanzado, por 101 m~ritol en ella contraldo., las re-
compe"II' sll(uientn:
Trca crucel rojda de Itgunda c1ale del M~rito Mi'lJar, una
de ell'l pell.lonad., por 1,' comportami. nto en la\ operacionca
pnctiadll en (ebrefl> y Itptiembre de 1817 el) la provincia
de Slnh Clara, y I..a lIevad..a a abo en mayo de olch'l afto a
las Inmediatas órdenet del Oeneral en J.fe del Ej~rdto de
Cuba.
Medalla de Cub•.
Se h.lla, ademb, en pottti6n de 111 .Iluientn condecora-
dont':
Do. eruen blanaa de primera c1~.e del M~rlloMílitar, una
de dla. con el pasador dd Profrtor.do
Doa erucu blanc.S de ac¡und.. cille del M~rito Militar,
pensbnadaa, por el Profaorado y serviciol p/Cltadoe en el
Ministerio de la OUcrrL
Cru blanca de Irpnd. clase del M&ito Naval.
Cruz y pida de San Hcrment~lIdo.
Cruz de la Orden MÍ'Ítllr de San B..nito de Avis.
MedaDas de ",(mso X1l1, y 1I de DI.la conmemorativa del
pñmer Centenario de los SItIOS de Znaltoza.
c.ta 44 años y cerca de 7 mes.s de: dectivos servicios;
ele aa..42 años y 8 meses de ofici..l; haCe el número uno en la
ac:ala de tu cl..c, se ba1Ia bien conccptuado Yesta declarado
apto para el ISCCJIIO.
'1-
En coasldnxilln a loe IerYfdc\, .Yd~'¿ncias del coro- .
MI de Cab.l1erfa nlirnero tiDo de la cscáfa-citw clase, D. Sal-
y.c!or OoozAlrz Molina, que cuenta" dectiviJad de cuatro ele
febrero de mil Dovmentu quina, .
Vengo en promoverle, a p.opuesta del Ministro de la Oue-
m y de acuerdo con cl COnltjo de Minlstrt.s, al tmpleo de
Oenenl dc bdgada, con la anti&Otdad dd dú veintiuno del
corrlcnte mes, en la vacante producida por pase a la litua-
cita de primera reserva, de O. R.món franch y Trasserra.
o.do cn P.hóo • vdaticaatro de marzo de mil Dowóaa-
tOa ftÚltc.
ALFONSO
a MbIIIIro ft la Owm,
©~MI "'1.e.1[ efens
O. Q. nllm.•
Sen/C/OI y c/r(unstan(i{B del Corontl de c.6-'ltrt. ..
Salvador Oonzdltz Mol/na.
Naci6 el 2 de marzo de 1862. Ingresó en el servicio ce..
alumno de la Academia de Caballería el 6 de octubre de llIt
y obtuvo reglamentariamente: e:1 e:mplco de alférez en agotee
de '883. Ascendió a teniente en enero de 1889; a capitan ea
julio de 1894; a comandante en mayo de 1905; .. teniente ce-
ronel en marzo de 1911, ya coron I en febrero de 1915.
Sirvió de subalterno e:n los regimientos Lanceros de VilIa-
viciosa, en el de reserva núm. '9 y nuevamente en el rc¡i-
miento Lanceros de Santiago, con el que pasó a formar parte
dt:l Ejército de oper..cioncs d. Africa desde el31 de octubre de
1893 basta el 2 de abril dt:l año siguiente que regresó a la
Pcnínsul~ habiélldosele dado las gracias en nombr . lie S. M.
la Reina Kegente, por real orden de 28 de marzo ante. ior, por
el valor, abnegación y disciplina demostrado durante las ope-
racioneS realizadas en Melilla; de capitán, en el regimiento de
Cazadores de María Cristina, en Cuba, en el regimiento de
Bayamo y, vuelto a la Penínsuia, en la Comisión Liquidadora
de la Caja general de Ultramar, como agregado, J en e' regi- .
miento de Lanceros del Príncipe, con el qllc asistió desde e:121
de septiembre hasta el 14 de oclubre de 1904 a las maniobras
del Arma VerifiC~d1nel distrito de Aragón bajo la direcció!1
del --teniente gener D. Enriqlte franchl de comanci;mt..»-:· ""
la Junta provincial d I Cen~!>. del ganad~ ea~all~r J mul.t. ,
Cáceres, como delegado milllar, y en el rC¡lmlento de ü.n- ..
ceros del Príncipe, habiendo sido designado por real (lrda. .
de 28 de agosto de lOOb para asistir a las tScueldl prácticas
qu<= verificó el regimiento ligero 4.° de campaña desde 16 al
18 de septiembre, y desde el 6 al 11 de octubre ~ipiente del
citado año 1908 y asistido a las escuelas práclical de IU regi-
miento desde el 3 al 10 de octubre de 1910 en el cut6n de
Aleati de Henares; de tenitnte coronel, en el regimiento Dra-
gones dc Montesa, de cuyo mando estuvo encargado acciden-
talmente en diferentes ocasiones. .
Desde su ascenso a coronel manda el regimiento Dragones
de Montesa, habiéndosele dado las gracias de: real orden por
haberse distingu do su regimiento en la instrucción de tiro de
1915-16; cont.ibuy6 al sosb:nimiento del orden y a la vigilan-
cia y protecci6n de la zona fabril del Pueblo Nuevo, del 5 al
18 de marzo de 1916, y durante la hllelll:a ferroviaria del mn
de julio siguiente y alteraci6n de orden público en agosto de
1918, y tom6 parte en la campaña logística dilpuClta por real
orden circular de 3 de julio de dicho año
Ha desempeñado diferentes e importantes comillonee del
.ervicio, entre ellas la de presidente da la comisi6n de com-
pra del ganado de su regimiento, en 1915. .
Tomó parte en la campaña de: MelilJa de 18939., de lub-
alterno, y en la de Cuba de capitán, habienlo alcanzado por
los méritos en el\as contraldos las recompensas siltaientes:·
Dos eruces rojas de primera clase dd Mérito Militar por 1..
operaciones llevadas a cabo en Melil\a en noviembre de: 1893
y ataque a las lomas de San Rafael y Santa Ana (Cuila) el,20
de ju.ho de l8lJ8.
Medalla de Cuba.
Se le concedi6 el grado de teniente por los It"icios pres-
lados durante la epidemia colérica en Badajoz el año 1885.
Se halla además en posesión de las siguientes condecora-
<:iones:
Cruz y placa de San Hermenegildo. .
Medal\as de Alfonso X11l ., la de plala conmemorativa del
primer Centenario de los Sitios de Zaragoza
Cuenta 39 años y más de 5 meses de: dcctivos servicios, de
ellos 36 años y más de 7 meses de oficial; hace el nWnCCR.uno
en la escala de su clase, se~ bien conceptuado J~ 4ft
d~ ap~ para e1lsccn:- . ,~ (.
Vengo en nombrar J~fe de Estado Mar" de la
Clpitan~. General de la cuarta región, al General de
brigada D. Remigio García Cabrer~
Dado enPala:io a veinticuatro <k: mar. tIe .il
DOvecientol veinte.
ALFONSO







Ven,. ea nombrar GeneraJ de la tercera bri-
,ada de J. tercera divisi6n de Caballer'ia, al CeDe-
ral de brigada D. Salvador González Mol:na
Dado en Pala:io a veinticuatro de lIlarw de mil
IIOv.ecientos veinte.
~MI."". 4«> l. Ou......
,osto VUJ.AUlA
En consideraci6n a lo 5Olicita:Jo por el btendente
de división, en situad:)n de pdmera reserva, D.. Ca-
yetano Méndez Alm'.mil, y de cO:lfonn;daj con \o
propuesto por Ja Asam'.>lea de la Real y Militar Or-
den de San He~menegildo,
Vengo en concederle la Gra:l Cruz de la referida
Orden, con la antiJüeJad del día Soiete de jl1,"'¡o del
afio aJI}erior, en que cumplió las eondiciones regla-
aentarla&.
'Dado eaPala:i:> a velamuatro de marlO de fI1i1
lIOVecie.tos ~inte. , I




Exerno. Sr.: Selló" participa a cite Minlstorlo el Caplt'n
ItIlual de la p'¡",era rrglón, f.llrcló el di.. 17 del con lente
D1e~, en uta Cortt, rI OrllffilJ de división, en sltulción de le'
aunda'rtlerVI, O Pedro del Real '1 S'ncbu P.UlrlC
De real orden lo diKO a V. f.. .,ara su conocimiento, de·
IDÚ efec:tOl. Diol guarde a V. L mucbol 11101. Madrid 2"
de marzo de 1920. '
10M VILLALU
Seftor Prtlldente del CoDltlo Supremo de Ouerra, Martna.
Idor Interventor civil de Ouerra '1 Mlrtu y dd Prolcdora-
do en Marrueco•.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te~ldo a bita DO.....
ayudallte de campo del General de brieada I J. El,rique Mar-
Un Alcoba, lnspedor a las órdenes de V. f.., a' comanchntc
de Carabineros O Enrique Oómez SJntos, asc:ndido a ate
empleo por real orden de 8 (lel mes actual (l). O. D6m. ~~).
De real orden lo dieo a V. f.. par. su con,·cimienlo J efec:·
tos eonsígu·entes. Dios guarde. V. E.. mucb~ dos. M-.
drid 24 de marzo de ICJ.lO.
VnJ.AlN
SdIor Director general de Carablnuos.
Señores CapiUn lleneral de la primera reRión e Interfentor dril
de Ouerra y MariDa Y del Protectora (JO eo Marrueco..
• I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(,) ha ttnldo a bien a'lmbrar
ayudante de campo dcllMpector de Sanidad Militar de Cli
ngión, O. J"'K lorente 0.lIt2 " al comanJ..nte mMico do.
Ig!,,~cio Sal'z Peli~, con dcstino a'tu.lmente en d bospitai
mliítar de Tduin. _
Ik na! OJdcn lo ,,&0 • V.~~. eoiloch.imto ,efectos
rnnsiplerl&0106 au-de.. • E.. IIlUdlOl &f\ot. Milddd
2. lk IIW Z4) 11& 192.0.
VlLLALaA"
Sellar Capitin leneral de la K¡Jtima reii6n.
Señores Comandante g~ne'al de Cc:ula e Intc:rvef,tor civil de
Guerra, Malina y del Pr(.tcdocado en Maflu.COt.
LICENCIAS
Excmo. S1'.: Conf'llme alt} solicihdo por el teniente co-
ronel del Cuerpo de ttt..do M"yor dd Ej~ldto, ayudante de
campo de V. f., O. luls OUlmAn de Villo,ia y AYa"', el Re,
(q. O. g) ha t~nldo a bie· cOl'cederle vtinte ('u de llcenda
por lIunt.,s pr(lpioa para Monbul'tn (PllncÚl), con Incato •
lo dllplleato en 1.. Inltruccioncs 'pu,ba,t.s por real orde.
circular de ~ de junio de 190~ (C L nl1m. 101)
De rell nrd 'n lo d1(to I V. E.. "ó1ra IU co""clmlento , de-
mAs dectoL Dlolauarck. V. !. mucbOlaftoa. Madrid 2'
de marzo de 1920.
YJu.&Lu
Sdor CapltAa Icaera1 de la terc:ért reaf6a,
Sellor IntervrntOf civil d~ Ouara'J Marida 'J dd ProtectorUo
CD MarI1lCCOl.
Excmo. Sr.: Seltón participa a cite Ministerio el CaplUn
general de la polmera reglón, falleció el dla 20 dll'l coro lente
mes, en Cita CO! t '. el Oeneral de briKad~,en wtu.cióncle pri-
---mera reserva, D. J(laquln B~nedictJ Ruiz.
De real orden lo dIgo a V. t..t.ara su conocimiento y de·
mili dectos. Dim ¡uarde a V. muchos ailoa. Madrid 2'
de lDIr&O de 1920.
loa Vn.LAL...
Sdor Presidente del Conltjo Supremo de Guerra ., MariJla.
Sei\or lnttrlentor'civil de Ouma '1 Marina '1 cid Protu:ton-
f '\O ni Ma·,UCCOL
. ~ "
~ OESTtN~
• Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha tenido a bien aomMr
~dante de campo del General de Ja daodkima divisiÓn don
Luis J'm~nrz PlIjarero y Vclaseo. al comand.nte de InfAnter'a
D. Luis Valciro lópez, con destino actualmente en q rcai-
miento de la Victo"a I,úm. 76.
Ik real orden lo diRO a V. E. para 10 conocimiento, efec-
tos coosiraicntn. Dios guarde a V. E.. mucbOl lios. Ma-
drid 24 de IIWZO de 1920. .
V'D..LALa
" Sdcn'CI CapilaDes ¡enerales de la sexta J Ifptima rc¡ioaes.
Sdor 1IIttnallOf aYil de Oaerra Marina '1 ckI Prota:toraclo
• M~ '•. :-)1 S O e e .
fxcmo. Sr.: En vista de l. Instanda promtlvida por el a-
cribiente de Itlllnda clase del Cuerpo AUXIliar de Ofldnas
Militares D. CirIos O.rda Rk., con duti..o en e\te· Minlste-
lb, y del certifkado de rrconocimil:nto f..cult.tivo que acom-
pal"",, el Rey (" D. g.) ha tmldo a bien conc 'derle d', meses
de Ilcenci. poi' tt*rmo par. Oet..l.: (M.drict). Valencia y Ta-
rraRon', con afT' glo a las intlrurdonts .pr.,badal por real
orden de 5 de ¡.oio de 1905 fC. L n6m 101)
De real ordea lo dleo. V. t.. para IU cuhOtimldlto , de-
'1JÚ dectoL [)loe guarde .. V. e. mucbol aloa. Madrid 24
de mano de 1_
VlLLALU
Seilon.O~reknJestic .. priMera, tercera J curta rt-
Riones, '
5eitores Sab.ecretario de este Mlnlst';o e lntCfVC'\tQr dYil"
Ouerra y MariJII Ydd Protectorado .. MamI~~.
-
R~ClUTAMIENTO
Cirtular. Excmo. Sr: Ante la convcflienda de qH ...
aut .ridades y jdes de Cuap' tonflzca!1 de antcftllltO loa
efectivos con que en cad. ~pOCl del ai\1) han de contar &toe.
único modo lk podtr formul_r .cemd,mrnte y sin tratoraa-
doras eveotu.lidades, d plan de iaatrat:ción indIVidua', colee--
tiva y s. perior que ha de ctc.nol",u ea el "lntCUflO clel
do; , coa eA liD, adcml:l" de procurar «ono_f. puadEaIaM
25 de lDIrZO ele 19210
y venta¡a para el tnbajo a¡rlcola e indultrial. fijando~
Dormales para ellícenciamiento temporal de los indiVlduol
del tercer dO de s~rvicio. cuya presencia en filas no sea es-
trictamente indispensable pan la buena mucha de dicha ins-
trucción. d Rey (q. D. g.). oldo d Estado Mayor Central. ha
tenido a bien disponer:
1.° Normalm(nte el llamamiento a filas del cupo de ins-
trucción de <:alta reemplazo. se verificar! ell.o de noviembre
del año siguiente. permaneciendo en citas duraote dicho mes
y el de diciembre.
2.° El cupo d( filas se incorporari a cUas el 1.° de febrero
del año siguiente al en que hayan ingresado en caja. empe-
zando seguidamente su llIshucción. :". ."
3.° En los reRimicntos de Infaoterla de la Penfnsula. in-
duso 101 de bases n~valC5 y batallones ciclistas cuando se or-
Janicen. se licenciarin tcmporalml:nte durante los meses de
lulio y aiaste Yen 1.° de noviembre de cada afta. todos los
bomltres que se encuentren en el tercero de servicio. los cua-
kt pmuanccerAn con lic. ncia desde tita Última f, cha hasta
que les comsponda puar a la 5C&unda sit..ci~D dc:l servicio
Ictlwo. .
4.· Los jefes de Ips currpos ajusurin el plan de instruc-
ción de los suyos respectivos a lus ef«:tivos dis¡x>nibles du-
rank cad" ép<,O del ajo, .e&Il.:¡/la.s ~rc:v(nciooCl anteriores.
101 c:uales. ea resllmen••erin leJ. sliulent(s:
enero •••• ICoJ?t~"ge"~tSen primero y sc¡ando año de ser-
\lICIO actívo.
Febrero .•• 'lLaS reclutas del cupo de filas y los dos conijn-
Marzo. • •• • genttl que estabm en ellas en el mes de
Abril...... enero.
Mayo •••• •lContingentes.e!, el ~rimero. segundo y tercer
Junio ••••• , año de St:MClO acllvO.
Julio ...... lContinrentes del primero y le¡undo añol del
Agosto •.•• ~ servicio activo.
ScJ!)tiembre.lContioientes del primero. IC'¡undo '1 tercer años
Octubre••• , dc:1servicio activo.
Novicmbre.lPrimero J Ilgundo afto, '1101 recluul del cupo
Diciembre. S de instrucción.
5.- OcIo. bltallona de m:"lntaat. IqÚn le vavsn tran..
formando o creando, los que punelean Btlar. Pluencfa J
RO:lda, -*'n el mismo réiimen que 101 anteriores. LOI
restantes fiíCllfPOnr'n SUI reclUlitl en primero de m.uzo y en
ftn de octub'e Iicenciar'n temporalmrnte a todo el tdcer allo.
hasta que lel correlpOtIda pa.ar a IClllnd.lhuac:i6n delscrvi·
elo activo, resultando .sl un periodo de dos meltl, enero y
lebrero, con sólo dos rremplazos en fila•• y otro de otros dos
mnel noviembre y diciembre, en loa qlle ademAs de CIOI
dos r~emplazos tendr'n en filas el cupo lIe inltrucdón.
6.° En lus re¡imientol de Cab.lJc:rfa lólo se IicenclarAn
los individuos del tercer Iilo. DO movilizables. como Ion los
potreros y en ¡(neral, 101 que excedan del IIúrm:ro de caba-
llos disPonibles en cada CIClIadrón, durante los me5CI de
abril. 1WI)1O y ¡unio. .
7.- En ArtiJlerla. se¡ún IUS diversal especialidades. se Ii-
cenciadn:
Q) En el regimiento a caballo, 101 del tercer año durante
el mea de dicto mbre.
b) en los rraimient0s pesad.. ligeros y de montaña y en
Iai CoaiImdandas de ArtiUelb. se l¡ulItadn para sus licencia·
IDÍI.·r:tos temporales a las mismas rqlas .que los regimientos
de !:Jf.nterla de \luCl.
8.° En I:1c(ni~ros los J'e2imicntos de Zapldores y ferro-c~rri!es y las cllmpaftl.. de fo(Uleza, cu}n~ se creen, ~e s:>-
mct(~'n a las p.utas dadas para la Infointc:rfa' de IinlL .
(ns reiimientos de Te ~rafos. Pontone·OSo batallones de
. Radiotelc¡rafía. Aerostación y ti de Alumbrado. cuaodo se
cr~e, licenciarjn la totalidad de su telcer año dUlante los me-
ses de enero. julic. agosto y d ciembre. .
Las tropas d"pendlentes del Centro Elrctrol~cnlcoy com-
¡*lía de obreros afccta a los talteres de Guad.sI.jua, Iicencia-
in I 1tI meses de enero y didembre el tercer ¡,ño.
Q.° Las Comandandu de Int..ndenc:La y Sanidad Mi'itar
icendartn a los individuos del tercer año de scnicio durante
OS maca de enero. junio. jUlio. agosto y diciembre.
lO. La Brigada Obre'a '1 Topogrifica de Eit~o Mayor,
1610~, los individuos dd tercer ailo que presten sus
tcnicios CD las Comisiones lcoer'ficu, durante los pcrio-
~~ ea l'I!" Ias-mismas d~CUl • trab_jos de IIbindc.
& ti. lEí L2 IJ~ 11' o:-'1rid~ ..:uJldo le orautcaa coa
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cadder ;definitivo, se rc¡ulart por dÍl~ci6n especial las
tpoc:u en que podrin efectuar licenciamIentos temporales.
12. En In ¡auniciones de los arcbipi~.Ialos de Baleares
y Canaria. se ha de distin¡air entre las que reciban reclutas
peninsulares y Iquellas otras que se nutren exclusivamente
con los recursos del pals. E~tas últimas, como 100 las islas de
Mallorca. Ibill, fuerteventura, Lanzarote. Gomera y Hierro.
seguirin en todas las Armas y Cuerpos la misma pauta esta-
blecida para las Armas y Cuerpos de la penfnsula.
Las restantes sólo licenciar~n. en la! épocas que a cada
Arma o Cuerpo han quedado señaladas. la totalidad de indivi-
duos insulares que se encuentren en el tercer año de servicio•. _.
quedando los peninsulares en dlas. halta que bayan cumplido
el tit mpo de servicio ea la primera situación .in disfrutar li-
cencia alguna.
13. Ademá;. como prevenciones ienerales. se tendrá:t en
cuenta las reglas comunes li¡uientes:
Los individuos que prestan lervicio en las Secciones de
ordenanzas dtl Minist(rlo, zonllS de rec:lutamiento. circuns-
cripciones y unidades de reserva, parqutl, fibricas, talleres.
laboratoriol y colegios, estableclmienlos de remonta, depó-
sitos de sementales, yeguadas y depósitos de remonta y
doma. por razÓn de su pecul"r sl':rYicio y por limitación de
su n~(ro. DO pod. in ser liccociados en nÚJlltDlé~ de
IUI !tes años de ser'tic:io activo. . i
LOI que forman parte de las pl.ntí{.... de los Cen~
InltruCClón y se hallen en el tercer año de servicio! disfrutJ&::.
rtn de licencia en la ~poca de vac:aciollP de loe &IumDOl de
dichos centros. t
Los voluntarios sin premio, al i"¡rtur en d terce año de su
servicio. podrin. li lo detcan••er inclufJOs en los mismos Ji-
cenciami(ntos trmporaltl que los de reemplazo forzo.o.
Los suboficiales, s~rgentos y cabos voluntarios o reenglJl-
ehados podrán disfrutar permisos en los periodos que todos
los individue" del tercer año se hallen licenciados. hasta c111-
mUe que permitan Jas atenciones del servicio.
En aquellos cu~rpos que por razón de IU servido no se
prescribe licenciamIento templ'lral alguno. lo. I1Iboftdalcs y
Nrrentol podrln di.frutar Iicenda en lal mismal épocas que
se conceden a 101 aRdalea, rcaulado el nOmero. como en éltoI.
por I.s atendones del servicio.
Si por rIZones climatolÓl[icu u otr.. cau.... que a la Su-
perlflridad compete estimar como lustas. al¡una autoridad re-
ilonll eltlmare conveniente v.uiar J.I época de 1.. cscucIM
prictical, lo propond,' a utí: Mlni.terio con la luftdente ID-
t1cipaclón y con fundada expOlición de motivOl. Ilempre en
el concepto de que la de110ra O anticlpadón dclliccnciamlcn-
to, que se di.ponga como coasccuenc:ia de aquell. vllrtac:l6a,
por ninrdn COllcepto habr' de alterar la fecha de la inc~
ración a fila de 101 reclutas de ambos cupos.
E.tas reglas se apllclr'n lobre la base de que el nllmero
de c· bos y soldados procedentce de reeme'azos forzo.os que
se hllllen en el tercer año de servicio. sea a tercera parte del
número total de los milmOl de dicha procedencia, pero Ii
aquel número fuera menor n mayor de la indicada tercera par-
t~, el númuo de los que se licencien &e ampliad con los del .
segundo año, O se reducir~ denteo de los del tercero. de for- _ ..
ma que los hcenciados sean la rderlda tercera parte del total -
de los tres contingentes en filu. tcniendo en cuenb 'Juc, 101
individuos que se halJ~n en el legundo año de lerodo. no
podrin disfrutu licencias temporales por mú de cuatro me-
se, 8e~uidos, con a!re~lo al articulo 245 de la vigeate ley de
reclutamiento.
14. L>urante el presente año. yen .tendón a que se han
incorporado los reclutas a fillcsde feb~ero. los cuerpos qac ~ "
d(bf.n licel\ciar en 1.° de ju~o, lo ef(ctuarin el dfa 15 de.lIi-
c:ho me,. W'rninando este pt-f Ido en fin de agosto. En 1.°~ ,
novirmbJe se Iicenciari nUt vamente como se tJq)rCSl en .. --
DÚm(f'O 3.0 de esta real orden.
De rcaJ or.:tel110 digo a V. E. para su conocimiento '1 de:-
m. efec:tos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 24.




Exc:mo. Sr.: Accediendo a lo solicitaclo por el Oeaaal de
bri.:ada D.J~ Sanjurjo '1 Sacanell. el Rey (q. 0.1·) se ba ICI'-
viJo autorizarle para que fije su raidcncia ca at. Corte..
cOGCq)to de dispoaible.
Do O. ut&68 25 de m~no ele 1920 1081
De real orden lo di¡o IV. e. pI... 111 conocimiento J de-
IIIÚ dectos. Diot ruarde I V. E. mucbot aAoL Madrid 24 de
IIWZO de 1920.
VD'.'''''
SeIlor Capitú general de la primera regi6n.
Senores Comandante general de Ceuta e Interventor ávU de
Ouerra y Marina Yde el Protectorado en Marrueco..
Negociado de Asuntos de MamaecoI
O,OANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Comprobado en Jas recient~s ope-
raciones de polida tfectuadas en el territorio de Larache. que
los efcctiwot de la compaftla mixta de Sanidad Militar de
aquella Comandancia IOn de todo punto Insuficientes para
nenar las necesidades de ta. trop.., tenkndo en cuenta lo
propuesto por el Alto Comisado de fsp~i\a en MarruecosJ
de acuerdo con lo il ",rmado por el Eatado Mayor Ccnu ,
ti Rey (q. D. g) se ha se' vida disponer lo .iguicrlte:
1.0 La comp¡,ñla mixta de S.nid.d Militar de uracbe
CODtinuari corsMufda por una secci6n de p'Ian, otra monta-
da y tres de llionlaJ\a. ~D las n~. pIa"tWaa que le idrr-
rilhuK ea el estado qde _ ecomp"il•.
2.. Las plantU'" Kdaladas se completarb desde lucgo,
destinando al personal de oficiales; asimilado!!, contratados y
dISta en la forma rerlamen~rl., y la de sanitarios, enferme-
rOl, practicaotCl 'J conductores coa voluntarios de Iu dillín-
u. Comanclancio de tropas de Sanidad Militar, J si el r.ime-
ro no fuera suficiente, con soldados de Jos cuerpos de Inlm-
teria 'J Cab.nerfa de la v maadancia de Lar.che Los desti-
no. de estos (¡Itimos se halin a propuesta del vm.ndanle
general, quien determina., el nAmero que le corresponde dar
a cada CUc:rpo. debiendo ser preciSlmente y por partes ilUl-
les de lc.. que se encuentren ea el ItgUndo 'J tercer do de
servicio.
3.0 Por la Direcci6n de Crfa Caballar y Remonta te des-
tinar' ti ganado nectUrio para completar la nueva plallttilla
de dicha unidad.
4.° Todo d personal, ganado que se destine all com-
pañia mixta de Sanidad Militar de Larache como consecuen-
cia de uta 0,ganizaci6n, dtberá pasar presente la revista del
próximo mes de malzo.
!).o Interin se incluyan en presupuesto los gastos que ori-
gine este aumento de plantilll!l, los ofidales y ,similadol que
rxcedan de la aprobada por Jealorden de 10 de marzo de
1917 (C L n(¡m. 41) quednár'f en situaci6n de di.ponibles en
la primera re¡i6n, percibiendo SU!! sueldo., cruces y demú
devengos por tI capftulo 12, Iuticulo 1 o de la secci6n 4.· y la
bonificación de residencia por el capftulo 10, articulo 6nico
de la sección 12:' del vi¡-(ftfe prcsllpuuto, ., 111 clases e indi-
viduos de trop. por d capitulo de •Cuerpos armado•• de la
citada lCc:ci6n 12·
De real orden lo cIfto • V" f.. ..... conddmicnto t de-
mb dectos. Dios guarde I V. e. muchOlIlot. Madrid 24
de marzo de 19m.
.YJLL4LN:
Sdlor •••
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Pala caJpl, 21),
Plana mayor .. , .
'-.l.F1~~-~II¡fi:;~~;!II,~ __TR:p~;.~I~AN:: ~
. "., ~~ii5¡ i ItJlW,- .. ~ ~(l~;f.!l': ~o 0O:!I.>~>~~""'IcIa-"'" ~~~t~ !. s' ~ ; a a ~ g I ~ l g ~. g i lit ~ ;." .e:t.a ~.a ~". . '"1;1· . g. E: " ;
¡...:......¡.L
..... 1' I o I ) ~ 1 1 1 1 ~ • • • • ~ • _o. -. -: ~I 2 (l~ I • 5
1.- Srcd6n de plaza . , •. ¡ • • • • • - ) • '1 • 4 , 20 ) - "95 • • 123
2.- fdem monud, 1 • 1 • I 1 o - • t, • • 1 11 2 11 2 I! 6 ~ 47
3.- fdem de montaib ¡ · 1 • - l - • • )1 · -1 1 l 2-,,2 8 2 z.¡ 3J
4.- Y 5.· de mor-t"ña d\11 I ~'igual composici6n ... .1 • 2 _ • 2 • • • • - - 2 2 • - 4 10 ".4 71- -J--- - (4) (S) ~
TOTAL·· ......lll 4 1 • (:11 I 1\ 1 1 2 .... 23 tl 212127 12 94~~8
(1) Para el suboficial y los trompdas.-(2) Para enganchar 12 carrulrje" y .. mulol de respeto.-(3)
y 3 mulos de respeto.-(4) Son 8 pr"ctic:antes J 4 cnfermerot.;-(5) 85 practicanles y 42 enfermeros.
Madrid 24 de marzo de 1920.-Villa1ba.
•••
ANTIGUEDAD
Excmo. Sn: Vista la mstanda que v. ~. cursó
a este Ministerio con escrito de z del mes actual,
promovida por el suboficial del regimiento de In-
fanterfa Saboya núm. 6, D~' Andr~s Arosla Martbel",
ea súplica de que se le conced,a en el empleo de bri-
gada la antigüe-Jad de 1.0 de enero de 191 S) Y en
IU coasecuencia se le coloque en el lugar que le co-
rrespoada en la escala de su clase, el Rey (que Dios
guarde) se ha aervUo desestim:u 1. petici6a del re-
curreate!~coa .--.a.. _ Ioddisu_ue-to ea la real ordeno ..."",... O e' e
clrcul.u de lid.: aovi~re <k 1914 (C. U ••
mero :u:z).
De real orden lo digo a V. E.. para su c:onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos a601.
Madrid 2' de mano de 1920.
VlLLALB.
I
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
APTOS PARA ASCENSO
Cucrútu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) fIa •
aido • bita declarar aptos para el uceoso. c....s.
.. . ...--* ... 0 •. 0 • ......
,., _ttr-edld le.correspoada, a los jefe- '1 ofi-
"alee 4e Iafanteria comprendidos en la .ipieue
~lacl" 41-e empieza con D. Carlol Blanco Barreir.
'1 te~laa COIl D. sebastiin Vila O&aria, por estar
a.preadldos en los 'PI"eceptol de la real orden
ele 04 de febrero de 1919 (D. Or nám. 28) 1 reunir
1M oeadiciones que determina el artículo 6.. del
rell..eat. de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. 4 a. 195).
De real orden lo digo a V. El para IU conocimiem.
1 delÚa efectol. Djos guarde a V'~ E. mucoo. a601.
Maddd. a¡ de mano de 1920.
VILLAl.
-....
Reúzel64 ([U se elta
Tenientes coronele.
a. Carlos Blanco Barrelro.
• Celestino Rey Bringas.
• Félix de Vera Valdés. .
~ Alberto Murga ~ujnaya.
» Féderico Espa~ Tornes.
a leandro Ossorio Buxens.
a Antonio Diaz Huidobro.
» Jesualdo de la Iglesia ROii1t...
» Ramón Ballesteros CoII.
a Miguel Oonzález Aroca.
a Carlos Alonso Castro.
» Luciano Lozano y 06mez de Barreda.
a Luis Herrera López.
» Jaime Vidal Villalonga.
,. Rafael Fernándcz Lrebrez.
• Pedro de Vioente Goncer.
» Tomás de Castro Vázquez.
» Cirlaa> Vázquez Cuares.
Coma!ante;a
1). fnrique Sicluna Burgos.
• AgusHn Carlos Roca Dorda. .
• Romualdo Andíijar Oregorio de Tejada.
» Pernando Calvo Her~ra.
~ Joaquín Fernández P~~z.
» J='rancisco Nougu~1 Subir'-
a Bernardo ESJl!l Manzano.
• Jos~ Oarcla Solalinde y Garda.
» Rafael Esparza Artecne.
t Francisco Quiroga Codina.
• Juan Romero López.
t Santiago González Munu~
• C&ar Herrero Oarda.
a Jos~ josa y de Oomar.
~ Luis Rodríguez y Ponce de l.cW.
» Pedro Sánchez OOmez PraL
• J06é Marín Envid.
• Enri9ue SantalQ del Pozo.
» EmiliQ Mayoral FemáDdez.
·C~·
a. Jos~ Sarabia Leonfs.
» Manuel de la Ton~ Egau.
• Ramón Soto Fernández..
» Enrique Ooozález Conde de U.....
» Arturo Llorente Sola.
» J~ Camaña Sanchiz.
• Mariano Lobo Navascu&.
• Luis Algar Fernández.
• Manuel Trigueros Plaza.
• Carlos Suárez FiguerOl ea...
, Aa_io Gil Otero.
© Ministerio de Defensa
D. Ciro de Torres o.....
» Rafael Zarzuelo Uorbet.
t josé Vidal Salntierra.
t José de la Cuesta Viii......
:1 Luis Cirujeda Oayoso.
» Angel Martin Marin.
» Enrique Mendicuti Hidatl'l
J Luis Men~ndez MaSlen...
:1 Emilio FilIol Caminero.
» jesús Pérez Peñamari. VEn
~ Anrooio Moreno Cort&.
a Julio Esculn l..oi5.
» Manuel Angulo Alba.
» Cecilio Oli\'ier Sober..
» Arturo Oalán Pacbeco de Pa6tiU..
~ Fernando Morandeira Ooazalye.
» Rafael Velasco C~po.
» José Iribarren Cuartero.
» Mariano Allende Nuviala.
» Angel Fernández Ooozález.
» Fernando Caturla Oonzález.
» losé Coronel TorteS.
» Eduardo Carratalá Egula.
'\ t Francisco Pacbeco SaJltana.
a Luis Benae Aldasolo.
t Enrique Viviano L.ópez de Curiéa.
t Manuel 'Fernández Oliva P~reL
» Ricardo Molezún Núñez.
11 Carlos González Yuste.
J Angel Sanz Vinageras.
» Ignacio Muñoz Aycuéns.
» Manuel Fernández Cord6a.
a Benjamín de Juan Oarcfa.
» José Sáenz de Buruaga Polana..
J Salvador Lambea L.ópez.
~ Casimiro Navarro Abuja.
J Jos~ Navarro Oich.
» Ramón Regueral Love.
t Cástor Aserra N~star.
J Juan Castro Orante..
» José Reyes Orao.
» j08qU{n Pacheco Santana.
» José López Amor Jim~nez.
,. Esteban Candela~se Barbi~.
» Arsenio Prado Acha.
» Antonio Bartomeu Bisquert.
» loaqufn de Bethancourt Dom(n,.eL
J Santiago Bernal Maclll.
» José LUnas Les.
J Francisco Nieto Mendoza.
J Francisco Rodrlguez Sánchez.
» Fernando VillaIba Estudero.
» Fernando Oonzáiez Muñoz.
» Domingo Villamandos Pinto.
J Joaquín Sánchez G6mez PraL
~ José Ayuso Casamayor.
» Juan Andrade Jiménez.
» Francisco Balderrama Pimenb.
» Manuel Escribano Román.
» ~ablo ArredQl1do Acufla.
» Eusebio Venia del Vado.
a F~lix Fernández Or1Jega.
» Ricardo Asensi Rodriguez.
» Oerardo Folgado Alonso.
» Manuel Beoerro Rodrfgu~
» Luis Romero Basart.
• Eusebio Valle del Real.
t Isalas Rodriguez Padilla.
» Quintín Chueca Udaondo.
• Celestino Martfnez López Cutre.
» Antonio Eyaralar Almazán.
» Francisco Sánchez Pinto.
• lpacio Balanzat Torroatepi.
...........
.'.
.. Itafael Hierro MarUnez.
, Pe4ro Rapallo Rivera.
• Aatnnio Rodríguez Díez.
• Luis Muñoz Valcárcel.
• Aagcl Pereira Renda.
• Trinidad Díaz Oómez.
• Fidelio Torres Angles.
11 José Canillas Hernández ELena.
11 Pedro Ibisate Gorría.
11 Eduardo de Manzanos López-P.elegri.
11 Pedro González Diaz.
11 Manuel Tuero de Castro.
11 Vioente Guarner Vivanoo.
11 ftamÓR Huelva Pallarés.
11 Alvaro Sueiro Villarino.
• Eatilio Alvarez y Rodríguez VillamlI.
11 Ricardo Pujol Larfenil.
11 Fernando Araoz Ceballos.
• AJUStin Navarrete Moo~ro.
11 D1ei'O Fernández Garda.
11 AIli'el liberal Travieso.
11 Pompilio Martínez zaldívar.
11 JOsé Balibrea Vera.
11 J~qum Prego Pérez.
11 Juan Díaz Escribano.
11 ET'Msto García Solano.
• Benito Otero Brage.
» €rnesto Martín del Castillo.
11 José Pujales Carrasco.
11 Emilio González Unzalu.
» Luis Moreno Rodríguez.
11 Máximo Solchaga Zala.
11 Emilio Torrente Vázq~z.
11 'enén Ubiña Uruñuela.
~ Céur Caamaño Touchard.
• SuUai'O Ropero Muftoz.
.. Manuel San Juan Otero.
• Luis ~ttrán de Lis Sáncbez del Aguila.
• Francisco ~art[n Prat
• Manuel Urrizburu Morales.
• Luia Quiroga Codina.
• Je.ú. Pérez Salas.
• Manuel Jorge Marzal.
• Marcos Nieto Molo.
11 Manuel Blanco .Consuelo.
~. Arturo L6pez Fernández de Castafteda.
11 Juan Duque Arenas.
• jasé Garda <re la Peña y Jiméoez Cam~
cho.
• Manuel Simón Yarda.
• José Chaos Macazaga.
» 6artolomé Barba Hernández.
• Juaa Asensio Femández Cienfuegos.
» Francisco Escudero VerdúD.
• Francisco Franeq Arribas.
• Luis de la Puente L6pez de Heredia.
• Santiago Ríus Arrufat.
• Fernando Suárez Figueroa Caceaux.
.. Eduardo León Lerdo.
~ Tomás Barrin Ramos de Sotomayor.
.. Valerio Camino Peral. .
.. Manuel Maldonado González.
.. Eduardo Urtizberea lriartle.
.. Edmundo. Hernández 1rkdinL
• ~06é Meca Romero.
• osé Neira Francés.
» artolomé Lansaloni Oazá~
• Rafael Sánchez GallanbI~SSdub-de -t?'ensa
D. José Campillo Ruiz. ~ '
11 Cástor Tellecbea Oalfal"lOl"Q.
11 Francisco Hidalgo Ros.
11 Jose Cebreros loubiel.
11 Arturo Pacios Moral.
,. Geranio Diez de la Lutra Peralta.
11 Gabriel Mangada Paul.
11 Juan Poos Lamo de Espinosa.
11 Francisco L10ret Merita.
11 julio Comendador Garda.
,. Eduardo Loma Grinda.
,. Luis Vivas Garcla.
,. Juan Spuche Ibáfiez.
,. Fernando Velasco Garcfa.
,. Drosino Seoane Basado.
11 Francisco Cialdini Corbé.
,. Antonio de Hita Estanga.
11 Luis Rui~Zorrilla D'EJpas. .
,. Alejandro Sánchez Cabezudo Femáadez.
,. Santiago Roca Sarmiento.
11 Publio Sánchez Merino.
11 José Rodrfguez Valdés.
,. Bemab~ Ortiz Esparraguer.. .
,. Andrés Sáenz de Buruaga PQ1anoo.
,. Hipólito Femández Palado¡.
,. Jaime Camps Oordón.
11 josé Maestu Femández.
,. José Bueno Quejo.
,. Francisco Juan Laura.
,. Luis Soler García.
11 Mi~el Sancho Garcfa.
,. LUIS Prieto RodrígueL
11 Julio Femández Benftez.
11 Gonzalo Arauce Lorenzo.
» Francisco de Aranda del Rfo.
11 Cándido Marcos Heredero.
11 Enrique Abellán Calv.el
11 Alberto Bayo Giroud.
,. Constantino Arai'6n Fernáadez.
11 tope de Figueroa O'NeHl.
,. Alfredo Ai\overos Oroz.
,. Angel Lapuerta Comitl'le.
,. Antonio llorente Sola.
,. Bartolomé Sanz Alberti.
lt jorge Rubio Rodrlguez.
11 Mariano Oómez ZamallOL
lt Luciano López Hidal¡o.
11 Luis Samper Lillo.
11 Miguel Valls de la Torre.
lt Angel Soto Romero.
11 Sebaitián Vila Olaria.
Madrid 23 de marzo de 1920..-ViIlalba
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qae V. E. C1lI'M
a este Ministerio con escrito de 1<4 de enero últi~
premovida p<'r ~I alférel de I.faateria (E. R.), co.
destino en el regimiento de Infantería 8uriOa nd-
mero 36, D. Marcos Rodríguez Andr~ ea súplK=.
de que se le conceda mejora de puesto en la e~
de au clase; considerando que la esealilla no es tia
documento oficial y que las ralones en que Jw}(1II
la solicitud no aparecen probada. oficiallllC11te poi:
los datos que obran en este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servi:lo desestimar la petic:iÓII.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimieuta
y demú efectos. Dios parde a V~ E- mucboe dee.
Madrid u de marl,lJ de 1920.
Yo'A'.
Sder eapitia ~ral de la ecta~ re¡i6tI.. 4
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CONCURSOS
Circular. Excmd. Sr.: Habiendo quedado desier-
to el concurso anunciado por real orden circular de 13
«le febrero pr6ximo pasado (O. ~ núm. 36), el Rey
(q. Ol g.) se ha servido disponer se anuncie nuevamen-
te para proveer una vacante de Juez permanente
de causas, que correspon:liend:> a cornand.a:1te del
Arma de Infantería existe e)1 la cuarta regi.6n; los
aspirantes a ella promoverán SU!J instancias en el
pluo de veinte días, a contar de la fecha de esta
real orden, las que serán cursadas reglamentaria-
mente por el jefe de quien dependan a la autoridad
judicial de la citada regi6n.
Oe real orden lo digo a V. ~ para su conocimiento
y demás efectos. Oios guarde a V(. E. muchos aI'ios.




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha gervido dis-
poner que el coronel de Infantería, disponible en
la sexta región, -O. Javier Aspillaga Arteche, pase
a desempeftar el cargo de Comandante militar del
Fuerte de Alfonso XII.
De real orden lo digo a V. E;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a VI. E. muchos aftoso
"adrid Z4 de marzo de 1920.
VILL4LB4
Seftor 'Ca{lit'n general de la .exta re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Circular. ExCtnOl. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que 101 largentos comprendidos en
l. siguiente relación, que principia con 5ecundino
DJez Gil y termina con Francisco Tolo.. SlIJl1pef,
, ..en a servir los destinos que en la misma le in-
4lean, causando alta y baja en la próxima reVista
de comisario.
De real orden b difO a V. El. pan su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V\. E. muchos alios.




~ DIez 01"1 del batall6n Cazadores figuer.as, 6, al re-
ainrieftto Sicilla, -,.
JuliA" MarU I Pért z, del batallón Cazadores r¡gueras, 6, al re-
limierto San Fernando, 11. .
enrique'Rizo Bonald, del rqimiento Sevilla, 33, al de Sao
fernando,l1.
Ol~arioMar1fnez Martfnez, del Grupo de fuerus regulares
ind{ren.s de Lanche, 4, al regimiento Bdil~, 24.
Juan San Juan ferdnd"z, del bat..Uón Cazadores Tarifa, 5, al
regimiento Nav.rra, 25. .
Jacinto Rodas Vallesplo¡ del Orupo de fuerzas repwn DUU-
genlS de TeluA", 1, a rq;miento Aragó" 21.
Pascual Molinos Montailez, del regimiento N.varra, 25, al de
Albu- '., ,6.
Adolfo Ort~ Soto, del rqimiento MeliU., 59, al de la Co....
tituci6n, ~. .
"f...1RODles Requena, del ,c¡imiento McliIIa, 59, al de la
Constitución, 2••
Lcol.do Serrano Garda, dd re¡imicoto OareJJaao, 43, el de
Ja .....tad,~ .
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Manuel Bmngul CabodeviUa, del re¡imiento Araión, 21, al
de Caoubri., 39.
Andr& MarUn Pintado, del batallón Cazadorts Mérida, 13, al
regimiento Ver~ra, 57.
francisco Pérez Montes, del regimiento Asia, 55, al de Ala-
va,56.
An~el Ochando Castiblanque, del regimiento Constitución, 29,
al de Vergara, 57.
Mariano Pranco Albadakjo, del regimiento Cartaren., 70, al
de Ceuta, 60.
Rafael Esparza ZUpe, del regimiento Tarragona, 7S, al de
eeuta,60. .
Benigno Correas Nalda, del regimiento Cuenca, 27, al de
Ceuta.60.
Manuel Lópu femenías, del rc:gimiento Veriara, 67, al de
Inca, 62 (Forloso).
Regino Roca Balltflter, del regimiento España, 46, al de Car-
talZena, 70.
Luis Soler Espiamba Onovas, del regimiento España, 46, al
d~ CarblZena, 70. •
Francisco Castillo Oareía, del batallón Caudores Barbastro.
4, al regimiento de la Corona, 71.
Cesáreo Cariib~ljal Toldos, del regimiento de la Prfncesa, 4,
al de Jaén, 72.
Juan .Ordina Sastre, del batallón CaZl~OrtS Ronda, 6.° de
M<lntaila, al regimiento J~~n, 72. '
Juan Rodrlguez Oarcía, del batallón C~Zldores Ciudad Ro-
drigo, 7, al rerzimie~to La Victoria, 76.
Virente Pascua M:>ronta, del regimiento del Rey, 1, al de La
Victoria, 76.
Camilo Castaño Sánchez, del regimiento Asturias, 31, al de
La Victoria, 76.
Emi'io Talavera Sánchez. del Orupo.de fuerzas regulares in-
dlgerut' de Ceu'a, 3, al reRimiento Segovia, 75.
Antonio Matute Ureta, del regimiento B.ilén, 24, al del Serra-
110,69.
Pablo Oonzález Sánchez, del batallón Caudores Ciudad Ro-
drigo, 7 al de Barbutro, 4.Jo~ Oarela O.rela, del regimiento Mahón, 63, al batallón Ca-
zadores Cauluña, 1.
Benito Triguero MatUnez, del batallón Cazadores Ronda, 6.·
de Montaibl, al de Barcelon., 3.
fnrlque Alfambra Camp'l, del re¡lmiento Tenerlfe, 64, al ba-
tallón Cazadores Tanf., 5. '
Benito Blrtolomé Oarcla, del re¡imlento Prlnc:ipe, 3, al bata-
o lió" Cazadores Tarifa, 5.
Moll& Miró Izquierdo, del regimiento Cantabrl., 39, al bata-
llón Cazadores Ciud.d Rod"¡o, 7.
Ricardo López Manresa, del regimiento del Prlnclpe, 3, al
batallón Clzadore. Ciudad RodríRo, 7.
JOH P~rez Carril, del reRimieRto Ex/remadurl, 15, al batallón
Cazadores Ronda, Stxto de mant-ña.
Santl-.zo RUC!!¡I PAsaro, del re~lmlento Exlremadura, 15, al
bat.lló" Clzadores Ronda, sexto de montafla.
Arsenlo Banacloche Marllnez, del regimiento Tam¡ona, 78,
.1 batallón Cazadores Uerena, 11 .
Pedro Monzonls Vlciano, dtl batallón Caudorts Ronda, lex-
to de monufta, al de M~rida, 13. ..
francisco Jlménez Outiérrez, del b.tallón Cazadores Ronda,
lexto de montaña, al de Mérida. 13. --""'1
Julio Espinosa Ripoll&, del batallón Cazadores Ronda, sexto
de montafta. al de M~rida, 13.
Diego Oarrido Oallardo, del batallón Cazadores Ronda,lex-
to de montafta, al de Mérida, 13.
Andl& Rodrigun Casanova, del regimiento Cuenca, Xl, al
batallón Cazadores Ronda. sexto de montaftl.
José Asenslo Barrosn, del regimiento Exf.emadura, 15, .1 ba-
tallón Cazadores Ronda, sexto de montaña.
And.és Troyano Martin. z, ael ba-,lIón Cazadonl AlfoD-
10 XII, 15, al de Ronda, sexto de montaña.
Anlel Marqueta Otero, del grupo de fuerzas replares inclf-
ReD8S de Melilla, 2, al baldllón Ozadoru Talavera, IS.
aafilel L6pez Cardito, del rqimiento Sqzovia, 75, al bataD6Ja
Cazadores Tal.vera, IS.
Rectl/ltGd6n.
frandsc:o TolOll Samper, del n¡imiento AnIÓn, 21, ...
Las Palma, 66.
MadrU 24 de marzo de 1920.-VíDalba.
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~ RETIROSI . Excmo. Sn: El Rey (q. D. g.) se h~ .ervldoI conceder el retiro para los puntos que se indica., enlO la siguiente relación a las clases de tropa de Infan-
terla comprendidos en la misma, que comienza con
". el suboficial D. AntOnio P~rez· Jiménez y tennina
con el másico de 2.& Eduardo Jordán MascarÓ'¡
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en el cuerpo a quíe'
pertenecen.
De real otdea P digo a V. & para la c.DNfllliem.
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. 1IIIIeb.- aao...
Madrid Z4 de mano de t 9%0.
VILLoU."
Señores C~pitanes generales de la segund., t~
ra, cuarta y s~ptima regiones y Comaadante g~
ral de Lanche.
Sei\ores Presidente del Consejo Suprem. de Guerr..
y Marina e Interventor 'Civil de Guttr. y Marina Y
del ·Protectorado eR Marruecos.
PIUñoI 49n4. y... residir
ltOJOJtJi8 ». LOe IJn'mlD.lDOI BlDpl... CDelPOI • que ,.,....
"Plleb" l'rvY1DIIII
D. Antonio P~re. JilllEnel ••••..••• Subofici.l •••••. 8óo. Caz. Alba de Tormes, 8 . C.rUgena ..•.•• Murcia.
Waldo Carmooa Montero •••••.•• Másico 2.· ..... 11em Catalu"a. 1 •••••••.••. Mil.ga........ \\tilaga.
Eduardo Jordb M.scaró ••.•.••••• Otro •••• , •• , ... Re¡. lo f.· Toledo, 3S •••••.•• lamer•••••••• ZalLor••
-
Madrid 2. de marlo de 1920.
SUELDOS, HABERES Y. CItATIF.ICA"OIONE9
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (l:¡. D. g.) se ha
.ervido conceder a los jefes y oficiales de Infante-
rla comprendidos en la siguiente relación. que em-
pieza con D. Jo~ Ortlz Góme~ y lennina con O. }o~
Blanco Martln, la gratificaci6n anual de efectivIdad
que en dicha relación a cada uno se expresar por ha-
Jlarae comJlf'endioo. en el apartado b) de la Dase tt .•
© Ministerio de Defensa
VILULBA
de la ley d'ef 29 de junio de 1918 (C. U nlinie-t
ro 169), perdbi~ndola a partir de las fechas que-
en ella se indican.
De real orden lo dlg-o a V. a para su c:.-clnU~
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. machoa~








0. J~ Orfiz 06mez ••..•••••.. 86n. Caz. Cataluib, 1 ••••••.... 500 Por U qulaquaáo. 1aaru 19'».
t Pcma!1do Lóptz. Ca"~•••••.. Academia de Inf.nterfa ••..•••••
• frallosco MOI:tt)O Unoste•••• R~. Condonea, 40 ••• • •...••
I Pedro Valdm-ama P.trón •... CaJa rcChlta de Olot, 62 •••.•••••
I Enrique A1varc.z Maldonado y
Diez Caaqco•••.......... Rtg. Barbón, 17 •••••••.....••.
• ~milio ItlUria¡a Lati.cer •... " Zona 12 y oficial mlyor comi,
.ión mixta de OrIDada••.•••.•
......... I Wenceslao Sahun Navarro .... Brigada Disciplinaria Melílla ••.••
• Antonio 510z A¡ero ••.•..... Di.ponible l.· re¡i6n y comisión 500 ldcm ••••••••••••• 1 altril 19211.
aervicio Rrpúbllca del SalYldo~
I Joaquln ~S(olano Mateo••.... Re¡. C4diz, 67••••••...•....••.
I An¡cl Orllu Oabarl. • • . • . . . .. Caja recluta Lol'ollo, N ...•..
• Jacinto OrÜ% Hern1ndu:.••... Sección ordenanzas Ministerio de
la Ouerr•••••••.•...••••••..
• J~ Rodrfguez Rodrfruez ••.. Rtg. Afria, bS•••••....••••.•.•
• Jos~Mlnguu y Enrlquez de SI-
lam.nca. . . . .. • . . .. . . . . . .. Idem San Pernando, 11 .
t Raf.el Casalcy()rcllan••••... ldcm Mtlilll, 5'1 •••••••••••..• 111.200 Por dos quillqaeniOl
y dos anubdadcl 1cano 1t2I
• Juan Tormo Revelo .... ~ . .... Idem La Corona, 71. .. .,' ..
• A~u'tfn Vio- • Posch ••.•..... Idcm SIO Mareñal, « .
t Odbntl Uomp.lft Ramis. .•.•. Idc:m Pllma, 61 •• •• • •• . •.••..•
t Eladio Bcarol Oonztlez • • . •. ldc:m Murcia, 37 •••••••••••••••
I Jo~ OonzAlcz Morales •••.••. ldc:m BUIROS, 36.••.•.....•....
t Sabino Oson. y RomAn ••.... Idc:m Clntablia, :w .
I Vlclor Cancho PilÓn.••••.... Caja recluta VlIlend., 37••••••••
• Frandsco Larrondobuno y An- Reemplazo 6.- y MIqueletes' Ouá- 1.200 Idem ••.••••.•.••• I a~ril 1920
dI b • . . . . . • . . • . . . . • • . . . • . p'l\zcoa ••.•..••....•..•.•••.
• ~nriqllcOltrla y Correa•••.. Cala recluta Mondoi\edo, 101 .•••
• Mdl'ucl Dc:lll.do Brockembury. Idcm id Carmona, 18 .•......•.
• bidre Cerdti\o Ourich Re¡. del Rey, 1 ..
I Alberto Oonziltz de Linares y
" Moral •••••.••••••..••.•• Idem de Odh. 67 •...........• ,
I Joae Oil de Ar¿v.Io • • • • • • • • .. ldem Mclilla, SO •••••••••••••• '111.100 Por doa ~llinquenlOl
'1 WI& anualtdad • 1 aau l.
• Otrardo Mulrro Palenda..... Reemplazo 7 • reelón •.••.•..•..
• ~nrlqut Bitrbero Matbien ••... Rt¡. Ceut., 60••.•••.•...•••...
I J"~ fc:rrer Jimeno ••••••.•••. Fiscal(iI Const·jo Supremo ••••••
• ~ullenio Sell& Oa'l. •••••••.. BÓn. Clz. Ciudad RodllllO, 7 ••••
I A 'redo Ca.tro Serrano •••••. D••ponlble 2.. reil6n .••••••••••
• Oabriel Anadón Pirl•.••.•.•. Re¡. Alman••, lB •.•.•••••••••
t Pral'cisco MendoZl Sinchcz •• B6n. Cz. Ciullad R 'drl,o, 7.... 1.100 Idem ••.•••••••••• I .~rU 1921.
• LuiI MUlillo Suftc:r •••••••••. ldem id. Allonso XII, IS•••••••
..,itIIl )I M.snucl Losada Roces ••••.••. Di.ponib e S.- '1 Oc1cllado aba.te·
• ... \ amiento•••••.•.....•....•••
· • Altjandro Ruiz 06~ez••••••. B6n, Caz. Cat.luila, I ••...•••••
t Luí. Tcrrer M<)nsó ••.••.•••• Idem id. CIudad Rodrfco, 7••••.
I Federico Monj< M rtin....... Re¡. Meli1l., S9 •••.........•.•. '
• Antonio Ouiu Ouilal ••••••.• C~ia recluta Cartagena, 46 ••••••
• Antonio ~ICZ Torrealva •••.. Idem id. Ubeda, 15 •••.••••••••
• Aurcliano León Bustamante••. Re¡. Andaluda, 52 •••••••••••.
I Jo~ Vilque Laurel IJem I,..belll, 32 .
• AI.tonio Amparo Radua y Ar-
bizu •••••...•.••••••...•• idcm Alcintara, 58 .: • • • •• • •• 'l'
• Ramiro Oiilrda TeUado • • • . . .. Idem [S;obel la Católtca, 54 •••••.
I Danld Bdan J Caja •••••.... ¡Zona r~lut. Loero~o, 31 •••••••
• J06~ RUlz Monles .•••••••... ,S creta. 10 causas l. rqióD ••.••
• Jubo de Cavia e lbiñu••••••. 'Bón. Caz. Luzarote, 21 .••••.•• .__r...
I Esteb." Matanzo Pttu Supernumerario"· re¡i61l ••...• 1.000 Por doIlIIIÍIICI- Idea
I Julio Pntor Mufloz Rcg. Africa.l68 .
• ~nriqucM.rtfnez HerraDz •••. Mem Vad Kad. 50••••••••••'•••.
I Pcd~1 ieo Celma Ib~rn • • • • • •. Idem Cuenca, 1.7. • • • • • • • . •• ••
• t:.ueenio Ezquiloz Piado •.••. ldem Alllttíc:a, J4 ••••••••••••••
• J~ Corbi Ascnsi ••••••••..• Iden! N,.va"a. 25 ••••••••.••••.
t Angd Ouimcd Oamía ••••.. fdtm Africa. 68 .•••..•.•••••••
• ~blno Otero Lópt'z •••••.•• 86n c.~, Alba de Termes. 8 ••••
I Luis Clrwjll A u-lar.••••••.. Rrg. BI,rbón, 17- •••• , ••••••••••
• I:.duardo Uómcz Zaragoza•••• Zona reclutamiento deV<IICOcia, 13
I Antonio Rodrf2uu Pillado ••. Re, Af,lca,68 .' ••••••••..••••
• I:.duardo Pnocb ParriUa ••• •• Cala reclutaHu~, 50•••
• Luis RaIllOS Moscfuen ••••••• Rq LeóJl, 38 •• , • • • • • • • . • • •• • • 500 Por _ ..~.. 1....
'. 1I~.dChincbtlt• Oranta C..Jee1o de M,ria Criadna .
• Ooazale Uoru TurdaillaI.. Cijarcchlla oa..k, 3 .
© Minister O de De sa
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D.J~ Villalba Rubio ••........ Supernumerario 1.. J M~balla x~·
,ifima ••••••••.•.• • •••••.
• Luis Carbonell Ocariz •. . • • .. Supernumerario 6- r~6n . • •• •
• J~ Outl~mz Rodríguez •••.. Colqio de MarI. Criltina ••••.•.
• Luis lópez Andr& • . . . . . . . •. Rq. del Infante, ~ .............
• Eduardo Losas Camaila ...... ldan Ouadalajara, 20•••.••..••.
• Tomú Dorrego Esperante Ca- ,
e.,bIlU ••. talin •••....•.•.•........ ldem VIZcaya, ~l ••..••. '" ...•• 500 Por ao 41ai-41-enio. 1 .ltlil la.~ José Hidalgo Ros•........... C.ja recluta de torca. 47 •••••...'
• Com;" On."". P,,,,o...... R... COI.''', JO ••••••••••••••\
• Marcelino Hemindl Z 8runo ., Idem San Quintfn, .l1 •••.....••
• JUlio Circcles Pradu ........ ldem ToledO, 3~ .• - ............
• luis Manfn M?reDO ......... fdem Af,ia, tlS.............. .
• Benito V..llespfn Cobián ..... 'IId~m Prfncipt, 3•••.•.....•....
• Casimiro Calvo Men&1du.... Idem Inca, 02•••••.••..........
• I'unando Alvarado MaIdcnado 14em Oarellano, 43 •••••••••••• 1
I,JP"dos qUJ.q~..;..Il .~rill920
• 1 y una anuaüdad. I .
I ~
5OO1¡Por linar mú.d.~251I julio 1.10.
al\os de ler YlCIO •• \




D. Vicente Hermida AlIÓ••.....• lona 32 y cuerpo de Seguridad.
• A'ltORlO Oonziln RcdrlKuez • Caja recluta Oran Canalía •••••.
• I'crnando Moreno J López de
lara Demarcaci6n rva. ToledO, 5 .
• lucn Sienz de Ojer y Oasta-
minza fdem id. San Sebastiin, 78 ..
• Rafael Barranco Harer••..... ,I"cm id. Valenda,37 •.••.•••
• V..lel ti I lasheras AU'la •.... lona 18 y cuerpo dc Se¡uridad •.
• Jo~~ Alicar Espai\a •••....... l'ma 13 y cuerpo de Sc&uridad ..
• Antonio Jlm~nez Camacho •• .. Rq. Espail., 46 •••••••••••••.
• J05~ 811nco Maldn •. • . •• ••. ldcm Oalid., 19 •••••..•.••••••
• Jerónimo Sancho L6ptZ.•..•. Idem Cueocl, 27 •••••••••••.•.. \\
• Julio Ma.tfu" de la Riva y Vi- .
lIe¡as. • • • • • • • • . . • . . . . . . .. ldem lamr'rI, 8 !
• MI¡ucl lllnb M.rtorclJ ••••.. Dl'm.rcacl6n rva. dc Inra .•...•.
• Aurelio femindl'z Ponl. .. . 86n. Caz. Ciudad Rodri¡o, 1 .
• Ju~ Bla"co Maltio Re¡. Oallc:il, 19 .
11
500 ldem .. . .. .. .. .... 1 úñl 1cno.




exca.. Sr.: ConConne a lo solicitado par el lar-
Iellt. del regimientO Cazadores de María Cristina,
27.• de Caballerfa, acogido a la ley de 29 de
juni. de 1918 (C:- L¡, núm. (69), O. J~ Lahidalp
Goadle&} el Rey (q. O, g.), de acuerdo con lo
inforaaao por ese Consejo Supremo en 11 del mes
adual, le ha servido concederte licencia para con-
traer .atrimonio con D.- Facunda Patrocr.uo Ro-
drfrut% y' Suárez.
De real .rden lo dig-o • V. E¡ para su conocimiento
y deaú efectos. Dios guarde a V" E. m.chos a6os.
Madrid Si de marzo de '920.
Jau VILlÁLa.
Sebr' Pre"dente del Consejo Supremo de Guerra
J Mariaa.
~ CapltM i'eneral de la primera rqi60.
~. Sn.: Conforme a lo ~1icif.do por el .,,-
re-t. del regimiento Lanceros de SagU:J to, 8.0 de
Caballerfa, acogido a La. ley de 29 de juaio de 1918
eco ... _lÚa..169), Jer60imo Luna Go:1lile.. el Rey
lit· .~ l·), de acuerdo coa lo iaformado por eleS
...... s.,m.o ft ~de mN adul, • U .,-ykLt
I e o u sa
concederle Iiceflcia para contraer matrima.le ..~
Augusta Delgado Machln-Barrena.
De real orden 10 dilO • V. E;. par. IU (oneclmlente
y demás efecto', Dios guarde a V~ E'- I'HCbe. d".
Madrid 23 de DlIrIO de 1920.
Jau VILULU
SeliorPresidente del eoasejo Supremo de G...,.
Y Marina.




rxcmo. Sr.: ~I Rey (q D. ,.). por resolud6t1 de esta fedla,
se ha servido d'si~lIIr para ocup.r la V¡C4nte de coro"el de
Artllltrla que existe f'n el Estado M..yor Central etf'1 E¡&dto,
al de dicbo elftpko D. Juan SirYCDt '/ Bcr,anD, Director del
P,lfque del Arma de SeRovia.
De real orden lo digo a V. E. pan ID conodmlf'nto J
deml.s efectos. Dios guarde a V. I!. muchos aloe. Madrill
24 de marzo de 192D.
VILLALa
Scilora Capitanel teMftIes de 1& primera , ~pti.. reeIe"
J Oeacsal Jde del estado MaJOl' CcntnI del fjhd...
Seftor lDlt.falor dwi1 de Oaan , ... 1 del Prdtll•
., ca lIImIecaL
D. O. dm.6I
C/rlll1'. fmno. Sr.: El Rtf (q. D. g.) se hallCTYido di...
poner que los jdrs y oficiales de Artilteria comprendidos en
la IÍlUiente relaci6n, p>sen a servir los destinos O situaciones
que a cada uno se It' señal., debiendo incorporarse con ufien-
cía lo. destinados a Alríea.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento., demú
IDÚ deetos. Diol euarde a V. E. muchos aftoso Madrid 24
de marzo de 1920.
VILLALBA:
Señor...
Relaci6n qu se cita
Coronel
D. joaquln Seoane y Cañll, ascendido, de la Comandancia de
Artíllerl! de Melilla, a disponible en dicha plaza.
.Teu1enfes corone~
(Articulo 1")
D. R~.fael L"~z y Caparrós, asctndido, del octavo regimien-
t~ de Artil!ería Iiger¡l, al tercero (primera vacante de an-
ti~(iedad sm dtfl·ctoc.). .
• Julio P;.rdo de Atin y Pérez, disponible en la séptima re·
gi6n y en eomisi6n en la A~d(mia del Arma, a la Co-
mandancia de Artillerla de Ferrol (primera vacante de
anti&üedad sin dl feelos), continuando en dkha comisi6n.
(Articulas 8.° y 9.°)
O. Miguel Pajardo y M Iina, ascendido, del cuarto regimiento
de Artillerfa hgera, a la Ccmandancia de Artil1l:rfa de
Cid!z.
• Emilio de Villaralbo y Montes, ascendido, de este Ministe-
rio, a disponible en la primera re~6n.
(Real orden de 28 de abril de 1914, C. L. nám. U)
O. jos~ Bonal y Lorenz, del regimIento mixto de Artillería de
MeJiII., a la Comandancia de dicha pl.za.
t Julio Mt j6n y Herrero, de la Comandancia de CAdiz, al re·
aimiento mixto de Artillería de MdUla.
(Articulo 1'"
O. Jos~ Andreu y Bltlte, del drpÓ!lito de armamento de Oero-
111, a la Comandancia de Artillería de Carta¡ena (prime-
ra de .ntlIl6ed.d .in drfectol)
• fellpe de Miquel y SuelvCl, del 8~ptlmo realmlrnto de Ar-
tille.f¡ PCldda, al octavo rc¡lmiento de Artillería li¡era
(primera de autiglled.d sin defedos).
• Aatonlo Muftoz '/ Jim~ez, que ha cesado de .yudante del
Oeneral D. 'antlago V,ldenama y Martfnrz, al cuarto
rC2imienlo de Arbllellaligera (primera de anti~Oeadsin
delectos).
(ATUculos 8.. y 9")
D. ABtonio de Ciluentes y Rodríguez, ascendido, de la Macs-
trallza de A.til!erfa de Madrid, a la Comandauda del
Arma del fc:ml.
• R.fatl Jahncz Y Medinl, ascendido, de la Comandancia
del Arma de Orau Canaria, al 15.° re&imicnto de A1ti-
Ilerfa ligera. , .
• Jos~ Porato Osuna. ascendido, de lllpentumrrario lia
aueldo cala primera re¡i6n, contin6a en la misma si-
tuaci6n.
• Rodrigo 011 , Ruiz, ascaldido, de supernumerario sin
lucIdo ca la primera re¡i6I1, contiDlia cn la misma si-
~ción. .
• jOK Company y Pons, de la PAbrica de Artillería de Sevi-
Da, a disponlble ca la primera re2ión.
Cap(taneI
(Al tiClllo l.'')
D. ADlt'nfo 8et'dollcel J Martialar, de la Comaftdancfa del
Arma de Carta¡toa, al sato ttgimiCJ'to de AltiUerla
paada (primaa de auti¡iledad liD ddcaa.).
© Ministerio de Defensa
D. F~lix OCIfta y Ton'.do, dd 13.· regimiento de Artillerfa
liiera, al cuarto re~imíento de Artillerla pesada (prime-
ra de sntiglledad Sin defectos).
• Prancisco Alvarez y Pérez, de la Comandancia de Algeci-
ra!!, al s~plimo regimiento de Artillerfa ligera (primera
de antigüedad !lln ddectos).
• Ricardo OUevara y Liz¡,ur, de la Comandancia t'd Arma
de Menorca y en comisi6n en la Academia, al se~undo
r«'gimiento de Attillcrí4 de montaila, coctilluando en
dicha comisi6n, primera de anti"üedild sin defectOI (real
orden de 19 de julio de 1918, C. Lo núm. 207).
(Articulo! 8.. y 9")
D. Jaime Ferrer y Asfn, disponible en la tercera regi6n, al 13.-
regimiento de Artiller id ligera.
• fran' isco Alc' ber y Oa,el.. del Arena', disponible en la
primera rt~ión, al 13.° rtgi,!,ientC? de :,,-,tillerf~ ligera.
• Enrique Garcla y La·Rache, dfspomble en la pllmera re-
gion, a la Comandancia de: Alli""rla de Algeciras.
• Pr.nci5co Cisl'eros y Ab .d, di!!ponibJe en la tercera re-
gión, a la Coma!1dancia de ea'tagena.
• Prancisco Lezcano y Ou;\rinos, ascendido, del regimiento
de Artille fa de posición, a la Comandancia de Artillerla
de Car taliteoa.
• JG~.Levenfeld y Spencer, de la Comandancia de Artiile-
tia de Melilla, a disponible en la primera regi6n.
• Ricardo Pernindez,Culvas y Salori, ascendióo, de la Co-
mandancia de Artillería de Barcelona, a disponible eu
la octava re2ión.
Real orden de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74)
D. Armando Reig y Puertt5, del s~ptimo regimiento de Arti-
lle. la ligera, a la Comandllncia del Al ma de Melilla.
• Jos~ de la Igl"sia y L6pez, ascendido, del 12.° regimiento
de Artillufa ligera, a la Comandancia del Arma de Me-
norca.
Real orden de 26 de mayo de 1919 (D. O. ndm. 117).
D. Rafael Jim~ntz Castellanos y Casalelz, ascendido, de 1. Co-
mandancia de Artillería de Tcnerife, ala deOran Canaria.
Teniedes
(Articulo 1")
O. Pedro Romero y Rodrfgutz, de la Comanda"da dtl Arma
de Ceutl, al 13.° regimiento de Artille, la ligera (primera
deantiltOcdad sin defectos).
• Luis Salinas y Oarcla, de la Comandancia de Artllterla de
Larache, al segundo regimiento de AltiUcrfa "lera, pri-
mera de anti,Ol:w (sin defectos).
Real orden de 28 de abril de 1914 (C. L. ndm. 74)
D. francisco Mata y Manzancdo, del 11.° rr¡imieuto de ArtI-
!terfa ligera, a la Comandancia de Lardche.
• federico Castaño y LÓPfZ, de la Acad"mia del Arm., a la
Comandancia de Artilleria de: C"ura.
• Francisco Bolaftos y Enriquez, de la primera Sección de la
Escuela Central de Tiro, a la Comandancia de Me1illa.
• J~ Jim~"ez A faro Alaminas, del regim ento de Artillerfa
dt posiciÓn, a la Ce mandancia de Mdilla.
• Aurelio CUt'nya '/ Hernando, del 14.· regimiento de Arti-
llerla pesada, ala Comandancia del Arma de Oraa ea-
iliria.
(Rttll orden de U de ociubre de 1916, D. O. tuún. 233)
D. Rom'" Morales y fern4ndez, de la Cornaudauda de ArII-
Uerfa de Mcnora, a la de Me1iUa.
Teniente (E. R.)
(RttIl ordtn de 28 de Qbrll de 1914, C. L. nt1m. 74)
D. Lui, Muros y P~rez, del Sf'xto rrgimier,to de ArtiUnfa po-
SIda. a la Comandancia del Arma de Laracbe.
Madrid 24 de marzo de 1920.-WIalba.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instala-
ción de una Escuela de Aviación en Zara~oza, ~e
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 9 ~l
corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a l7ietI
aprobarlo y disponer que las ohra3 que comprende
se ejecuten por gestión directa, por hallarse in-
c1uídas en el caso primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de J.II de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debien10 el im;>orte de su presupuesto,
que asciende a la cantidad de 12.570 pesetas, S1er
cargo a la dotación de los "Servicios de Aeronáutica~.
De real orden lo digo a V. El para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos aftoso
Madrid 23 de mano de 1920.
VILLALBA
Señor General Director del Servicio de Aeronáutica
Militar.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
J'retectprado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto pala ha-
bilitación de locales para comedores de tropa y de
sargentos en el cuartel de Infanterla del Campamento
de Carabanchel, formulado en cumplimiento de la
real orden circular de 9 de· ener.o líltimo .(D. O. nú-
mcro 7) y cursado por V. E. a este MinlsteriOl
con escrito de 13 de febrero pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dispo.-
niendo que las 12.390 pesetu a que asciende su
importe sean cargo a la dotaci6n de los «Servicios
de Ingenieros», autorizalYJo la ejecucl6:l de las obra>
que comprende por gestión directa, por h'allaTSe in-
cluidas :en el caso primero del aTtícu1.> 56 <le la ley
de Administración y Cont'abilidad de la Hacienda
pública de 1.11 de julio de 1911 (c. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E". para su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 23 de marzo de 1920,
V¡LLALBA
Señor Capitán general de la primcra región.
Señor Interveñtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ExaltO. Sr,: Examinado el proyecto de habili-
tación de un local para comedor de tropa en el cuar-
tel del HospLal de Cartagena, form~l1:lck\~ vÜ'tud
de la real orden circular de 9 de en~o último
(D. O. núm. 7) y cursado por V. El a este Ministe,-
rio con escrito de 28 de febrero pr6ximo pasado,
el Rey (q. D,. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dis.-
poniendo que las 17.150 ,pesetas a que a.scieof~
su presupue~to !Jean cargo a la dotaci6n de Icts .Ser-
vidos de Ingenieros», autorin1ldQ la ejecución por
gesti6a directa de las obras, por estar inclulda3 en
el case primero del articulo 56 de l.1 ley de Admi-
aistraci. '1 Contabilidad de la Hacienida pclblica
de l. de julio 'de 1911 (C. L.. núm. 128).
• r~e:fj l'li'a;::;J.IE~ @j¡1'l Il.ell ~Ff,lsu conocimiento
y demás efcc:tos. Dios guarde a V. E. muchos aeo..
Madrid 23 de muzo de 1920.
VtLLALBA
Seiwr Capitán general de la tercera r:e,gi6n.
SerlO:- Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
f;xcmo. Sr.: Examinado el proyecto de amplia-
ción del comedor de tropa para el regimiento LanCle-
ros del ,Príncipe, en el cuartel del PrínciPIC de
Asturias, de Alcalá de Henares, formulado en vir-
tud de lo dispuesto en la real orden circular del
9 de enero últim:> (D. O. núm. 7) y cursado por V. E.
a este Ministerio con escrito de 9 de feb~ro pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, disponiendo que las 4.370 pesetas a que
asciende su presupuesto sean cargo a la dotación
de los «Servicios de Ingenieros", autorizande la eje-
cución por gestión directa de las obras, por e ,ta.r
comprendidas en el caso primero del artículo 56
de la ley de Administraci6n y Contabilidad de la,
Hacienda pública de 1. 11 de julio de 1911 (C, L. nú-
mero 128). .
De real orden lo digo a V. E¡. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de marlo de 1920.
VJLLALBA
Sellar eapitin general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protector~o en Marruecos.
Excmo. Sr,: Examinado el proyecto de comedor
para tropa en el cuartel de la Misericordia de
Almerla, formulado en cumplimiento de 11 real or-
den circular de 9 de enero últim1 (D. O. núm. 7)
y cursado por V. E. a este Ministerio con escrito
de 28 de febrero siguiente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo, disponieado que las 7.070
pesetas a que asciende su presupuesto eean cargo
a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros~;
debiendo ejecutarse las obras que comprende por,.
gestión directa, por hallargel incluIdas en el caso
primero del articulo 56 de la 1~y de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.11 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128). .
De real orden lo digo a V. e para su conocimiento
y demás efectos. Di:>s 'guarde a V. E. tRu::hos aftoso
Madrid 23 de mll'lo de 1920.
VILLALBA
Setior Cap¡t~ general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marira y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .Examinado el proyecto de habili-
tación de un local para comedor de tropa en el cuar-
tel de Antigones, de la plaza de Cartagena, for-
mulado en cumplimiento de la real orden circular
de 9 de enero último (D. Q. núm. 7) '1 cursado
por V. E,. a este Ministerio con escrito de 28 de
lebrero siguiente, el Rey (q. D.. g.) ha tenido a
bien aprobarlo, autorizando la ejecuci6n ele las obras
que lo integran por gesti6n directa, por haUL""Se
incluidas en el caso primero del artícub S6 de
la ley de Adminístraci6a '1 Contabilidad de fa Ha-
.. 25ck __*I_ 0.0.....
cietlda pA>1ica de 1.' de julio de J911 (C, L nú-
.er. J %8), Y disponiendo' que el importe de .u
prelupuedo, que asciende a J4:9~0 pesetas, sc:a car-
IO a la dotación de los • SerVICIOS de Ingemeros».
De real orden lo digo a V. e para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madri:i 23 de mar:ro de 1920.
VILLALBA
ScAor Oapit'n general de la tercera región.
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina 3 del
Pr.\ec:terado en Marrueco•.
~XCII». gr.: Examinado el presupuesto de tasob~s
para la habilita:ión de la galerla alta del patio
principal del cuartel de 11 Carne, de esa plaza, 00
comedor para la tropa, forma:lo en cumplimiento de
la real orden circuhr de 9 de enero úl timo (D. O. nú-
mero 7) y cursadD por V. E.. a este MinisterrOt
con escrito de 23 de febrero siguiente, el Rey (que
Dios ¡'Uarde) ha tenido a bien aprobarlo y dis-
poner que las obras que comprende se ejecuten por
lestióll directa, por hallarse Incluidas en el ca,o
primero del artículo 56 de la I~y de Administración
y ColltabiJidad de la Hacienda pública de 1.o de
juUo de 1911 (C. r... núm. 128); debiendo el im-
porte del mismo, que ascien:le, a la cantidad de
1,4.390 pesetas, ser cargo a la dotación de los .Ser-
Yicios de Ingenieros'.
De real orden lo digo a V. ~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~ftos.
Madrid 23 de marzo de 1920.
VILLAL.A
Satlor Capitán ¡eneral de la segunda región.
Seftor Iaterventor civil de Guerra y Marina y del
¡pro1tc:terado en Marruecos.
-
E-=-e. Sr.: Examinado el proyecto de instal.·
c:i6n de un come1or de tropa en el local que ocupa
la compal\la de Zapa:iores Minadores de Mallorca
en el cuartel del Carmen, de esa plaza, formulado
en cumplimiento de la real orden circular de 9
de enero últim~ (D. Q. núm. 7), y que V. E. cursó
• este Ministerio con e~rito de 10 de febrero pr6-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobado y disponer que las 1. 580 pesetas que im-
porta su presupuesto sean cargo a la dotación de
los .Servicios de Ingenieros», autorizándo3e la ~­
cuci6n por gestión directa de las obras que com-
prende, por estar el servicio incluido en el caso
primer. del artículD S6 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de J. o d,e
julio de 1911 (C. L:. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para IU coDOCimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchol dos.
Madrid 23 de marzo de J920.
VrLLALIIA
Sea-r Capitán general de Baleares.




~. Sr.: Examinado el proyecto de iDstala-
GÓ. de lID come:lor de tropa en el euanel de Pont
d'IaC8, ec:upado por la com;>a~ de- Te~graios de
- . fol1Dula~ ellOCWl limieato de la real _-© l IS eno ue e e sa
den circular de 9 de enero úlfimo (D. .. n-
mero 7) y cursado por V. E.. a este Mini9terie ClOII
escrito de 21 de febrero próicirD"J pasado, el Rler
(q. D¡. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dilponor
que las 8.830 pesetas que importa su presupuesto
sean cargo a la dotación de los .Servicios de In-
getlreros», autorizándose la ejecución por gestión di-
relta de las obras que com?renJe, por estar incluid.
er servicio en el cago primero del articulo 56 de
la ley de Administración y (;on~abilidad de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de 1911 (O. L nú-
mero 128). .
De real orden b digo a V. E. para su coneci81ient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchot aftol.
Madrid 23 de mano de 1920.
VILLALU
Seftor Capitán general de Baleares.
Seiior Interventor civil de Guerra y MariJII y llel
.ProtectoradD en Marruecos.
Excmo. S~: Examinado el proyecto de instala-
ción de un com~:lDr de tropa en el cuartel de Saa
,Pedro, de esa plaza, formulado en cumplimiento de
la real orden circular de 9 de enero úHim:> to. Q. nú_
mero 7) y que V. E~ cursó a este Ministerio con
escrito de 2 de febrero pr6xim:> ,pasado, el Rey
(q. D. g,) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las J 5.630 pegetas a que a,ciende IU pnesu-
puesto sean cargo a la dotación de los • ServicJoe
de Ingenieros», autorizándose la ejecución por ges-
tión directa de tas obras que comprende, por hal1ar8l&
incluidas en el caso primero del artículo 56 de
la ley de Administración y Contab.ilidd de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de J9JJ (C. L. nal-
mero 128).
De real orden lo digo a V. E'<. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO' a'loe.
Madrid 23 de marzo de J920.
VILLALU
Sellor CapltMl general de Baleares.
Setlor Interventor civil de Guerra 1 Mar_ , ~,l
orrotectorado ea MarruecoI,
Excmo. Sr\: Examinado el p1'oyecto de .n'tala-
ción de un comedor para tropa en el cuartel Pri~
pal, de la plaza de Tortosa, formúlado en cumpli..
miento de la real orden circular de 9 de enero último
(D. Q. núm. 7), y que V. El. cursó a este Ministerio
oon escrito fecha 10 del corriente mes, el Rey (que
DÍ<>s guarde) ha tenido a bien aprobado y disponer
que la,l 6.150 pegetas a que asciende lIUpre5U-
puesto sean carKG a la dotación de los cSOrvkips
de Ingenieros», autorizándose la ejecución por ges-
ti6n directa de las obras que comprende, por estar
incluidas el el caso primero del artícul:> 56 de t.
ley de Administración y Comabilidatl de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de J911 (C. L nó-
mero 128).
De real orden lo digo a V. 1;. para su coaecilaiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 123 de marzo de ]920.
JOSE VILLALU
Se60r eapitin general de la cuarta rqiélll.
Se60r Interve.nOl' civil de Guerra 1 Man.. J *l
oProtector'lldO ea Marrue<lOs.
D.O...... 25 ele __ ele 1920 1111
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DESTINOS
seccrOD de IDSfrlltcIOD. reclulamlel"
, cuerDas dtwersas
\ . ,
, Excmo. Sr.: Co"'orme eon lo p"opu~tn por tI Oirtdor
de la Academiil de Artillefu, el Rey (q. D. P.) lIa teaido a biea
disponer que tI ttnifnte coronel O Julio Pardo ..... Afin J Pf-.
rt% J tI capilAn D. Abelard'l S.I.ya y Picó, asc:mdídos a dI-
chos tmp'eot por re.1 orden de 8 del m~ amul too O. ni·
muo !l5), q.~c1(J1 dlspolliblcs (JI la ~tima rqi6a J ..tI-
f;xcmo. 51".: En vista del escrito 4t-e Y.•.•i-
rigió a este Ministerio en 24 del mes pr6xhno p~
. sado, proponiendo para que desempede el carIO de
vocal de la Comisl6n mixta de rec1utamitftto de la
provincia de Albacete al capitin m6dico D. Luis.
López Ortiz, el Rey (q. D, ~.) se ha RrV" .,fOto
bar la referida propuesta.
De real ordea lo digo a V. f.o para .u iaiem.
y dem~s efectos. Dios guarde a ~. E. dos.
Madrid 23 de mano de 1920.
Vn.U1.~
SeflorCapltú geoeral de la tercer. rerWII.
mediante subasta plÍblica local, dispoaiet* ..e ea
cargo a 10. fondo. dotación de los -se"i_icM de
Ingenierou .u presupuesto total, que uci~e a
254. 2 32 pesetas, de lal que 253'.37• .-n'0Ip01t-
den al de contrata y 862 al complementario a 4Iue
se refiere la real orden de 28 de abril • 191.
(C. 1.1, núm. 256); debiendo suprirn:ne elel pUep
de con:iiciones facultativas que se a::o-.paAa, y que
ha de regir paral l. realización de las referidu
obras, los artfculos 135 a 16S, amoos i..lllsive. ya
que, aprobado por real decreto de 23 4Ie abril
de 1919 (C. U nám. 55) el pliego de ••dicio~
generales para la ejecución por contrata ele las ebras
y servicios técnic03 que tiene a su cargo 01 C.erp4t
de Ingenieros del ~~rcito, a ~ste deberla I1Iberdi-
narse estrictamente las de dicha fndo\e en ca~
en que, com:> el de que se trata, no recpieren se
estipulen condiciones especiales, como seflala el a:,-
t!culo 2.0 del mism:>, en cuyo concept. DO es dado
admitir se prop:>ngan otras que ml>:1ifiq1leo • a::brea
las contenidas en el expresado pliego. Es a5i-.ísm.
la voluntad de S. M. que. a fin de lN~ieB el
gasto que exige la ejecución de la subasta correspon-
diente, cumplimentando' lo que dispone 1, vi,ente
ley de Administración y Contabilidad • l. Ha-
cienda pública de 1.11 de julio de 1911 (Q. L. aú-
mero 128) en SUI articulos 57 y 67, ee remita a.
este Ministerio el oportuno expedieme 4Ie .ubasta,.
cuando est6 en disposición de a:lunciarse "ta y antes
de efectuarlo, al que .e acompa~ari el proyect.
original, si no hubiese sido ya cursad.. a t.! elec-
tos que se citan en el articulo 74 del rerlllaent.
de obras y .ervicios de In~enieros, aprobad. pot'
real orden de 04 de octubre de 190' ¡C. Ll. nú'
mero 78).
De real orden lo digo a V. ~ para su "lMCi.lent~
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. _ ••• dOl.
Maddd 23 de marzo de 1920.
Josa V"ULaA
Selioc Capltin general de la cuarta reriN.
Sell.oc' Interventor civil de Guerra y liad. Y ..
Protectorado en Marrueco•.
---
E'bccmo. Sr.: Examinado el pcoyecto de las obras
de ampliación fiel cuartel de Cabal1erfa de los
Docks, de esa p1ua, que ha formulado la Coman-
dancia de Ingenieros de la misma para propencio-
nar el debi:io alojamiento .1 regimiento de Caba-
Heria Dcagones de Montesa' nÚJD. 10, que 10 ocupa,
con arreglo a la plantilla que determina la real
orden de 11 de enero de 1919 (D. O. núm. C}), y
que V. a cars6 a eslle Ministerio coa eJCrito fedia
24 de febrero próximo pasado, el Rey (q. n-.. g.)
ba teaide a bien aproberlo, para ejecución de 1.
obr..~••'. ro !3~~SjTr..';\ r'1I tt ~h' 3 de coDtra~
Excmo. 51".: Examinado el presupuesto, modifi-
cado, del .provecto de barracones para las rompa-
d!as de ametralla10ras de 108 reiimien:~s de Vergara
1 Alcántara» en esa plaza, que V. E. cursó a eSle
Ministeri. con escrito de 16 de feb~ro próximo
pasado, 1 que ha .ido formulado por la Comandancia
de Ingenieros de la misma, con motivo de haHerse
originado nuevas obra. que, Imposibles de preV'er.
no fueron Incluktu en el mencionado estudio, asr
como por el aumento de precio experimentado por los
jornales y materiales desde la fecha en que aqu~1
fu6redactado, el Rey (q. D¡. g.) ha tenido a bien
aprobar, con cariO a lo. fondos dotación de los
«Servidos de Ingeniero.. , dicho presupuesto me>-
dlficado. que asciende a 349.940 pesetas, sufragin-
dOle con esta canti:iadel cr6dito de 165.090 peletu
aprobado por real orden de 12 de junio I1It1mo
(D. Q. núm .157), 1, en su consecuencia, se en-
tenderi modificada, únicamente en ese tentido, dicb:a
soberana disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem~s efectos. Dios guarde & V. E. muchoa al'Oe.
Madrid 23 de marzo de 1920.
Jou~:;
Seftor eapitio ¡'eIIeral de la cuarta ~6a.
Seftores Intendente general militar e Interventor el-
vil de Guerra 1 Marina y del Protectorado 01
Marnaece5.
V'LLALBA
Seftores Capitue- ¡renerales de .. primera y segurala
f'egiones.
Selk>res Iatendente ~eral militar e Interventor ci-
vil de Guen. 'J Marina y del Protecullrado eh
Marru.ecld.
~. Sr.: El lle1 (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar na propuesta eventual de los -Servicios de
Ingenierou (capitulo 14.0 , artículo único, Secci60 4.-
del viieate presupuesto), por la .cual se asignan a
la eomaadancia de IngenierOlS de esta Corl~ 19.220
pesetas coa destino al «p!'esupuesto adicional I al del
proyecto de ampliaci6n del cuartel de Artiller!a de
~s Dock. para alojar el tercer grupo del regl-
_iento de Artillería ligera- (núm. 2.079 del L. de
C. e r.); .bteniéndase dicha cantidad haciendo baja
de otra igual en 10 conce:1ido actualmente a la Co-
mandancia de Ingenieros de Algecíras, con cargo
al citado cap!tu~ para el «proyecto de alojamiento
del destacamento de la tercera compailía de mon-
tafia de lntendencia en el Campo de Gibraltar»
(número 1.810).
De real orden lo digo a V. E+ para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 22 de marlo de 1920.
1111 25 dt IIW'I.O dt 1_ o. O.... Cl8
_ea pratando sus senidos ea comisi6n en dicho Centro de
-enscianza "uta la terminaci6n de les esimenes extraordina-
rios del presente curso, con arreglo a lo preceptuado en el
.articulo 22 dclreal decreto de 1.0 de junio de 1911 (c. L nú-
1DIeI'O lOO) y real orden circular de 21 de diciembre de 1917
.(1). O. Dum. 288).
De real orden 10 dilo a V. I!. para BU conocimiento , de-
.mú ded08. Dios ¡urde a V.I!. mucbos dos. Madrid 22
4e marzo de 1920.
I YtLLALBA
5eftor capitán general de la s~ptima regi6n.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pretectordo
en Marruecos y Director de la Academia de Artillerfa.
UCUJTAMIENTO y REEMPLAzO DEL
EJERCITO.
Excmo. Sr.: Hal'tndose justificado que los individuos que
-se expresan en la siiuiente relación, que empieza con Le6n
1
Oalle¡o A1ctntara y termina conJ-VeUzquez Oonztlez, es-
Un comprendidos en el art. 445 del reglamento para la aplica-
ción de la vigente ley de reclutamiento, que excluye a los anal-
fabetos de los beneficios de la reducci6n del tiempo de ser-
vicio en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelvan a los interesados las cantidades que in~resaronpara
reducir el tiempo de servicio en filo, según cartas de pago ex-
pedido en las fecbas, con los nÍlmeros y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relaci6n se expresan, como i~­
mente Ja suma que d(be ser reinttgrada, la cual percibut el
individuo 'Iue bizo el depósito o la persona autorizada en for-
ma leg..J, St2Ún previene el art. 470 del cillldo rfglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. DIos EUUde a V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1920.
Vn.ULIA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones 'J
• de Canarias.
Seftor Interventor civil de Ouena ,Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
~JU. 8\l111ade la N6_ro Dele,.ci6u que de·eana de p-.o. be 1ft
....b~ de 101 reclu.... Cuerpoa. del.. de Hacl...d .. "Iu\e•cana qlle41.~16la .rada
DIL X•• A.fío dep&.o oan& ep-.o -PMeIU
- -- -- -- --
'Le6n Gall~ Aldntara •••••.•• Gaja Villanueva de Ja Serena, 13 ......... 22 enero. 19r9 66 Badajoz ••• 1.000
Ij lIan Mora rre"'s •••.••.••.•• Idem de Gerona, 61 .....••.....•....... 29 nobre. 1919 80 Oerona ••• 500'Ol~ Velúques Gonúlez ••••.•• Grupo Escuadrones Canarias, 2 •••••••• 24 dibre. 19 19 186 Canarias ••. ..tlo')
Madrid 23 de marzo de 1920.
Excmo. Sr.: Vilto el expediente que V. E. curl6 a Cite Mi-
nislerio en 15 de octubre dUlmo, instrufdo con motivo de
,baber aleiado, como IObrevenida dClpu& delin¡reao en caja,
-txc~pción para elaerviclo en filu el IOldado Pedro Mlnarro
.MartInu, cOMprendido en el calO 1.0 del artf('ulo 89 de la ley;
1enlendo en cuenta que la excepción ale¡ada debe conlide-
, rarse como IObrevenida delpu~1 del in¡rno en cala, el Rey
.(q. D. ¡¡.), de acuerdo con lo informado por el Conselo Su-
premo de Cuerra y Marin., le ba lervido revocar el fallo de
la Coml1i6n mixta de reclutamiento de Murcia y declar.r al .
.,-ecurrente exceptuado del lervicio en fila., como comprendi-
do en el calO l.- del arUculo 89 en relación con el 93 del ex-
.presado texto le¡al.
De real orden lo dl¡o a V. I!. para IU conocimiento '1 de-
4JIb efectOI. 0101 ¡uarde a V. e. muchol dos. Madrid 22
de marzo de 1920.
YJLL4LU
'Señor Capittn ¡eaeraJ de la tercera región.
OtalllU. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Capittn
~cnettl de Baleares curs6 a este Ministerio con su escrito de
19 de Sfptiembre del año pr6ximo puado, promovida por el
..artillero de la Comandancia de Mallorca, D. Miguel Ouasp y
Sured., en solicitud de que se le conceda permiso para nave-
gar en buques mercantes españoles como piJoto de la marina
mercante, cuya condición acredita con el correspondiente U-
tulo, en analogla con lo resuelto para los marineros de la Ar-
mada por real orden de 14 de agosto y 8 de septiembre de
191<; (O. O. nÓ'11eros 184 y 204); resultando que dicbo indi-
viduo pertenece al reemplazo de 1918 en el que le correspon-
<lió pasar al cupo de instrucci6n, si bien posteriormente pasó
al de filas para cubrir baja, iacorpor4ndose en l.e de abril
-de 1919; .resaltando que la forma, tiempo y condiciones en
~uc ha de ctImplirse la oblipci6n del servicio militar le re¡u-
la por los preceptos de la vigente ley de reclutamiento, con
Jos qae pu¡oa 1& pretensi6n deducida por ti recurrmte; con-
siderando ~ue btt, aun dentro de tu prtscripciones de dicha
·JCJ, .... podido utiJizar lel beneficios de pronop de iDcorpo-
© Ministerio de Defensa
VILLALBA
raci6n a' filas para realizar 1.. prictlcu de capllin a que hace
referencia; considerando que Si bien lal dilpollcionet del MI-
nllterio de M.rlna que le invocan, eltablecen de)illUlldad en-
tre 101 pilotos de la Armada y 101 que preltan IUS lerYiciOI
en el Ej~clto, no seria Ifcito _¡¡rerar. lal bciUdadel que da
la reped ,. ley de reclutamiento una concnl6n que, al marien
de IUS preceptol, vendrfa a conltituir un vcrd.lJe,o privlle¡¡lo
delde el momento en que le otorgase a unll 101. p,rlona o a
una e1ale determinada sin otro fundamento que la conlldera-
cl6n de la perturbacl6n y perjuicios que pudiera oCJsionlrae
al intereul10 en su carrera o en.u porvenir por permanecer
dtterminado tiempo en fil.., drcunltancia que, en 6Ulmo t~r­
mino, es ('omón a la mayor parte de los reclutas; conlideran-
do que, de conceder al feeurrente ls licencia IIimiti~a que 10-
licita, se infrln¡irfa el art. 245 de la vigente ley de rcclut.mlen-
to, que s610 autoriza la concesl6n de estaS Iicellci~s con
aricter ¡encral y con la precisa circunstancia de ballarse los
soldados dentro del tercer aBo de servicio, y que, prescindien-
do de este precepto] ya no podrfa el interesado lOcorporarse
al Ej~rcito para exlJnruir su tiempo de servicio mi.itar en
primera situaci6n, toda vez que, transcurridos los tres prime-
ros años que &ta dura, forzosamente habrla de pasar a la se-
RUnda situaci6n, con 10 cWll vendria a quedar incumplida la
obli~aci6n de prestar ti servicio en filas que la .. y ordena;
comldcraDdo que, traUndase del cumplimiento sacraUsimo
de esta obli¡acI6n, no puede ni debe atenerse a otral dispo-
siciones que las de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ej~rcito, las cuales no autorizan Ja concesión de la licencia
solicitada, el Rey (q. D. R). de acuerdo con lo informado por
ti Consejo Supremo de Ouerr. y Marina, se ha servido des-
estimar la petici6n del solicit.nte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento., de-
mú dectos. Diol ¡urde a V. E. muchos aftos. Madrid 23
de marzo de 1920. .
Sdor•••
--
I!sano. Sr.: Vista la instanda promorida por d IOldado
del reemplazo de 1915, putenecicatt al cupo de instrucd6D.
o. o. DAru. 68 25 de marzo de 1920 1093
Antonio Oómez Izquierdo, del regimiento de: Infanteóa de
León núm. 38, domicihado en Kta Corte, calle de Hortaleza,
4fJ. 2 0 derecha, rn IIOlicitud de que le sean devu.ltu 1.000 pe-
setas que i 'litresó por el p,.imer plazo de la cuota militar que
señala el articulo 268 de la vilitente ley de .eclutamiento; te-
niendo en cuenta que el mtncionado hd.viduo al mcorporarse
a iucuerpo para 'ecibir la instrucción militar, manif\:stó no
serIe posible verificar el abono del SCl?:un.lo plazo de!ou cu·ta,
perdiend<4, en cop.-cuencia, los bendicios que como rtcluta
del rapítulo XX había adquirido, y en armonía con 109 pre-
ceptos de los artículos 28. de la ley de reclutamiento y 467 del
reglamento para su apícación, el Rey (q. D. g.) sepa servido
deststimar la pttici6n del recurrente.
De rul orden 10 digo a V. t. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOL Madrid 23
de marzo de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenido. en el ar-
tículo 423 del reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento, el Rry (q. D. ~.) se ha servhto disponer se lJWJifiate
a V. E. que las autoridades militues que se indinaD a coati-
nu"ció:l han decretado la 'xpulsión, por irrJ:orrqibles, de 101
voluntarios d'" ejército que también te relacionan.
De real orden lo digo a V. t. para su conocimieDto y de-
más dedos. Dio~ guarde: a V. f. muchos añaL Madrid
23 de marzo de 1920.
Señor
VJl,.LALBA
Seftor Capitán general de la primera región.
IlEUOlOlf QUE lE CITA
Nombre K&tanlea
.lutorl4a- CDIlrpoll en que Ie·man. el_. NOKBIUl:84... del padre de la m&4n Pueblo. l'r011JaeIa.
\Reg. Inf.- del Rey, 1 .. Cometa ... Santiago Meñor Santos. Mariano •• Tomall •• Navahermosa T.led....
C. G. 1.·/ldem ................ Otro •..••• luanLaimperialEscudero ¡t°iceto•. Pascuala. Calahorra ••• LopIo.
región rdem Vad Ras, So ....• Educando. L'Imael Moreno Duelas. . uan -Ra-
fael '" Petroaila Pozoblanco • Córdoba.
Id. 4.- id. r.er rpg. Art.- mont.ña. Soldado•••• Juan Lázaro Martlnez ... Salvador. Tomasa •• aep ..••..• ealteUón.
Id. 6.- id. 3.° idem id ........... Trompeta .• ilfidro Ruiz de Azú" "j
Azaeta .............. ~orge •••. Mada •. , Vitoria ..... Alava.
Id. Bal!'a-





Id. Cana Como Art. Sta. C.uz(C ta lllddonso Toledo Busta 'O 'd tSta. Cruz defea 1
riall ••. ¡R::' ~:J~r~~~;i~:. ;8) ome •. '/1 mante ...•.•......••. 1
1
,- esconoc" 01 • ... '1" la Palma •. , nar u.
Com - e. de Db.- Soldado 11defonso Torres SlIeta •. ~uan .•••• Marra ••• Meoclbar .•• Jam •
• It \llInuel MendlburoAliOr-¡ . icoocep-¡ •neraldt' Idem Otro...... ti BalblDO.. '6 Irlln ••.•.•.. (rulpdscoa.Ceuta ....••............ CI n •••
• ldem............... Otro Francisco Alon~o EXPÓ-~
litO .......••••...... Francllco Ramoaa. Niela •.•.•• Gruaada.
comp.-del
mar de
Ceuta.. » Otro Manuel Gómez Uzaro .. os~ •••.• Dolores •• t:euta CidIJ.
Madrid 23 de marzo de 1920. VIU.ALBA
IU!TIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los punt09 que se indican en la s;RUiente
relación, a 105 oficiales de la Ouardia Civil comprendidos en
la misma, que comienza con D. Ricardo Magide Tallón y ter-
mina COD D. Gregario SerraDO Siiz; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del comente mes aean dldOl de bala en
las comandanciu • que pertenecen.
De real orden lo d1¡o a V. e. para 111 conocimiento 'J finca
consiguientes. Dios guarde a V. e. mucbOl lb. Ma.rid 23




~... 4011I1. na .. NlII4II
lf0101ta DB LOB INTElUI8AD08 J:mpl_
CollludaDe1U _ qM penen__
Pueblo PrmMIa
D. Ricardo M.gide Tallón •••••• Teniente (E. R.) TarragoDa ....••...•.......••• ~alencia•••••••••• Valencia.
• Francisco Benito E!!teban... Otro (id.) •••••• OiSpoDible S.- región .....•.•...' ~,Uldal.jara •••.•.• GllAdaJajara •
• Lucio Casta/ieda Mui'ioz •••• Otro (id.) •••••• Cuenca ....................... f\.-uena •••••••••• Cuenca.
• Pedro easterad Gavin ••••... Otro (id.) •••••• Oeste ....................... Barcelona .•••••• '. Ban:eJonl.
• Jesús Garda Cosla .••.•...•. Otro (id.) •••• •• Orense •••..•..•.........•••• preDIe ............ Oreue.
• Daniel Jim6nea Mntin.•••••• Otro ~id.) .•• . Cldiz......................... :~aca ••••••••••• Milaga.
• Tomás \farUD Gonú~ ....•• Otro (id.) •••••. Burgo•.•.••••••••••••.•.••.•• UI"I()S ••••••••••• BIlI'I~.
• ManDel MediP•• Macarulla .•.. ¡Olro(id.) .•••.• Oeste •••..•••.•••••••••••••• Barcelona••••••••• Barcelou.
• J~ Morcillo Uanoa .••...••• Alf~rez (E R )'.1CabaUerta de Ja~n •••••••••••.• ~yode S.Serm BadajO&.
• Gre¡orio Serrano Stis ••••••• Otro (ul.) •••••• Cuenca •••• ~ •••••••••••••••••• ~QeDca••••••••••• Caeaca.
• ~\c:~~.,r '.~.o ". ?~,. efensa I V'a.w.M
.IN O. O. aclal. 68
Circular. I!xcmo. Sr.: 1!1 Rey (q. D. i.) se ha servido con-
eecler el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación. a la clase e individuos de tropa de la Ouardi4 Civil
comprendidos en la misma, que comienza con Melit6n Bláz-
quez Moreno y tefrDina con Jos~ TaJero Peña; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes san dados de
baja cu laa comandancias a que pertcuecelL
De real orden lo di&o a V. e. para IU couocimiento y fines
consi2uientes. Dios ¡uarde a V. E. mueboa aiOl. Madrid 23
de mano de 1920. (
Y'lLLALBoA
~.-
!?eú,d6n que se cita
. Pa.Dco. 40n4. nn • r••ldU
.ODBJaI DI: LOS INT.KRB8AD08 Empleol ComandanCl1U • qa. perMn_
Pueblo Prometa
Melit6n Blázques Moreno ••••••• Sargento ...... Este ...•.•••.....••.••....•.. San Juan ••.••••••• Alicanto .
~~ Baello Torregroaa .•...•..• Guardia c~vil ..• Valencia ••....•..••....••••••. Cul1era .•••••••••. Valeacla.
ulogio Garda Garda•..•...... Otro .•••••...• Burgo8 ••••.•.••.•..•.....•. '.' Barbadillo de Pes•• Burgos.
vvier GarriI Urtasun .•..•..... Otro .......... Navarra ........................ Pamp!ona •••••• "•• Navarra.
raDcisco Lozano Jim~nez ...... Otro .......... Málaga .•.•••••.•••.•••••••••• l&álaga •.••••••••• Málaga.
Bernardo Prado Rábade ••...... Otro .,_ •.••..• Lugo ........................ Lugo •••........•• Lugo•
Arcadio Romero Caballero •...• Otro •••••..••. Sevilla ......................... Sevilla........•.•. SeViJILJo~ Talero Peña •••. : ••..•...• Otro .......... Córdoba ••••••••..•• .......... A&uilas •....••.•.. Córdoba•






I!xcmo. Sr.: I!I Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a los
oficiales de IntendenCtI1:omprendido. en la si2uiente reladón,
que comienza con D. Juhitt de Orado Cerezo y termina con
O. Eufruio Juste de Santiago, la gratificación anual de efecli.
vidad que I los miamos se señala, por hallarse comprendidos
ea el apartado b) de la base 11." de la ley de 29 de junio de
1918 (C Lo aúm. 1(9) '1 real orden circular de 28 de dlclem-
bre de 1918 (D. O. núm. 288), que percibirl.n a partir de l.- de
abril próximo.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y demú
efectos. Dios ¡uarde a V. I!. muchoe añOL Madrid 23 de mar-
zo de 1920. .
VU.U.LBA.
Señores Capitanes generales de la primer., segunda, cuarta,
quinta y sexta re¡iones y de Canariu y Comandantes ie-
oeraJes de Centa, Mclilla y Larache.
Señor Interventor civil de Quena y Marina '1 dd Protectorado
en Marruecos.
ORATlI'ICACION
bpleol HOMBIlES D..\lJlo. 1......... Mod_
O. ~UII'n de Orado Cerezo ...... Intendencia general. . . ...... 1.000 Por dos quinquenio••
CapitAo..... t ernando Balios Ruiz •......• Idem .•...................
t Péllx Navarro Nieto •........ Subintendencia Las Palmas .
"t'sé Cebreros Oarda ••••••.• Intendencia cuarta región ....
" uan Navarro Pernández ...... Idem segunda idem•........
" icente Ayeart Moreno. . . . . .• Intendencia MelilJa .........
Por un quinqueaio." Joaqufn Virto Román ........ Intendencia general .......•. 500
Teaieate •••• " Juan ateve Oonulo . . . . . . . .. Idem sexta región ......•...
" Fernando Sánchez Oonzález •• Subintendencia Larache .....
" Carl.O' Olu. Pérez •.......... Inte~dencia Q.uinta región ...
• Manano Olivares Canales ..... Subantendencla Ceuta.......




Madrid 23 de mano de 1920.
DISPOSIQONEa
.. la ...... f ..1a 1 seo--... di eMe ......
! lID .. DeIw'"!- 1M~
Ido de IalaDterla
CWiClJaS.oS
. C/ntIW. OebieDdo cubrirse por opoaidóa da. plazas de
.... de'ia'cerI, corrtlpODdialte- .. caja J bajo, que seWa...... el~Cu. l!a1cJJa Dtm. 1&, caya pIDa
S O e e
mayor reside en OranoUers, de orden del Excmo. Seilor Mi-
nistro de la Ouerra se anuncia el oportuno concurso, que le
verificarA el dla 30 del pr6ximo mes de abril, al que podrtD
concurrir los individuos de la cJaK militar] civil que lo de-
Kcn y reunan las condiciones y .circ:unstaDau personales exi-
gidas en las disposicionts vigentes ,
Las solicitudes se dirigir4n al jefe del expresado cuerpo
terminando su admisi6n el dla 10 del citado me. de abril.
Madrid 22 de marzo de 1920.
D. O. a6m.68 25 ete marzo etc 1920 1895
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n dos plazas de
músicos de 3.·, correspondientes a saxofón en mí bemol y
c1a1inde en sí bemol, qUI: se h.Uan vacantes en el regimiento
de Inhnterla Oalici.. r.úm. 19, cuya plana mayor reside en Jaca,
de orden del fxcmo Señor Ministro de la Guerra, s~ anuncia
el oportuno concurso, que se verificarA el día 30 (!eI próximo
mes de abril, al que poJrAn cOllcu,rir los individuos de la
clase militar y civil que lo deseen y reunan las con1iciones y
circu··sUooas personales exi.idlls en las cisposici:.;ncs vi-
gentes.
Lis solicitudes se dirigir:n al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día lO l1el citado mes de ablÍl.
MadlÍd 22 de muzo lIe 1920.
El Jefe de la Sección,
P. A.
Hilari6n Martina
--Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
músicos de tercera, correspondIentes a cornetín y clarinete,
que se hallan vacantes en el regimiento de Infanteda Z:mo-
ra núm. 8, cuya plana mayor reside en lugo, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportllno con-
- curso, que se verificará el (1ía 30 del próximo mes de abril, al
que podrb concurrir los individuos de la clase militar y civil
que lo deseen y reUllan las condiciones y circunstancias per-
IOnales exigidas en las disposiciones vigentes.
las solicitudes se dirigirán al jde del expresado cuerpo,
terminando su admisi6n el dfa 10 del citado mes de abril.
Madrid 22 de marzo de 1920.
I!I lele CSc l. Stcd4)a,
P. A.
Hilarl6n Marllnt%
Circular. Debiendo·cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera, conespol1diente a caja, que le halla va·
cante en el regimiento de Infanteria ferrol núm. 65, ruya
plana mayor rt~ide en ferrol, de orden del Excmo. Sei\or
Mini'tro de la Ouerra se anuncia el oportuno concuno, que
ae verificarA el dfa 30 del pr6xim() mes de abril, .1 que podrán
concurrir los individuol de la clase militar y civil que lo de-
leen y reunan las condiciones y circunstancias personales exl.
Kidll en 1.. disposiciones vigentes.
lu aollcitudes le dirigi.án al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admlsi6n el dla 10 del citado mes de abril.
Madrid 22 de marzo de 1920.
ZlSefe de la 8e00t6D,
P. A.
Hilari6n Martlntz
Clrelzlar. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera correspondiente a saxrf6n en mi bemol,
que se halla vacante en el reílimiento de Infanterla Ouipúzcoa
núm. 53 cuy. plana mayor reside en Vitoria, de !lrden del
Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se anuncIa el oportuno
concurlO, que le verificará el dla 30 dd próximo mes de abril,
al que podrtn concurrir los individuos de la clase milihr y
civil que lo deseen y rcúnan las condiciones y órC1lQStancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
las solicitudes se dirigirtn al jefe dd expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 10 del citado mtS de abril.




Cirallar. De orden dd Excmo. Señor Ministro de la OUe-
rra y a petición del coronel del r~miento de Vergara, 57,
queda rectificada la circular de S..cción de 15 del actual
(D. O. núm. M), del expresado cuerpo, en el sentido de que
wcamente queda a concurso u vacinte de músico de terce-
ra corresponaiente a saxofón, queda!1do anulada la corru-
poadieolc • trombón, por no exutir esta última vacante.
Maclricl 23 de muzo de 1920.
.,.d.la.......
t d . D P. J.(g mis eno e e í4liGtiJa M4rtIutc
Circular. Debiendo cubrirse' p>r oposici'n .na
plaza de músico de tercera, correspondiente a sax.-
f6n tenor, que se halla vacante en el rei'imiento die
Infantería La Constibción núm. 29, cuya plana Ola-
}'or reside en Pamplona, de orden del Exano. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificará el día 30 del próximo
mes de abril, al que 'p:>:1rán concurrir los individuoI
de la clase militar y civil que lo deseen y reuna.
las condiciones y. circunstancias personales exigidas
en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expre~
Cuerpo, terminando su admi,sión el día 10 del citade
mes de abril. Madrid 22 de mar;¡:o de 19.2~
El Jefe 4e la 8eOclÓ1l,
P. A.
Hilari6n Martlnu
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una
plaza de músico de tercera, correspondiente a bombo,
que se halla vacante en el regimiento de Infant¡erl,a
Sevilla núm. 33, cuya plana mayor reside en Carta-
gena, de orden del Excmo. Sedor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el día 20 del próximo mes de abril, al
que podrán concurrir los individuos de la clase mi-
litar y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disposi-
ciones vigoentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresad"
Cuerpo, terminando su a:irnisión el día 31 del mes
actuaI.Madrid 22 de marzo de 19.20,
El Jele d. la 51Kd'"
P. A.
Hllarldn Martltrf~
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una
plaza de músico de primera, correspondienre a clari-
nete, y dos de tercera, correspondientes a flauta y
f1iscorno, que se hallan vacantes en el regimiento
de Infantería San Fernando núm. 11, cuya plana
mayor reside en Melilla, de orden del Exano. Setlqr
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con:
curso, que se verificará el día 20 del próximo mes
de abril, al que podrán concurrir los individuo.
de la clase militar y civil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunstancias personales exigida.
en las disposiciones vigentes:
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando .su admisión el día 31 del ~
actual. MAdrid 22 de ~arzo de 19120,
]
a 1.. el. la 8eOalo..
PA.
HilllTión Martlnu
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una
plaza de músico de segunda, correspondi~teacQl'-
netln, y cuatro de tercera, correspondientes. trom-
bón, saxofón, bajo y trompa, que se hallan vacan.-
tes en el re'timiento de Infantería Mallorca núme-
ro 13, cuya plana mayor reside en Valencia, de ordea
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, qI.le se verificará el día 30 del
próximo mes de abril, al que podrÚl coacunir loe
individuos de la clase niHitar y ¿ivil que 10. de-eea
., reuaan las condiciooes y circunstandu ..... ,.,¡.
~ • Iaa diapia...~.
1096 25 de mano de 1920 D. O. DWn.68
Lu solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su adm~i6n el día 10 del citado
mes de abril. Madrid .22 de marzo de 19'20,




Clrtl11ar. De orden del Excmo. Seilor Ministro de la Gue-
m, los j<fes de 105 cuerpos, centros y dependencias donde
ndiquen 135 hojo de servicios y de hechos de los tenientes
corondt's comprendidos tn el .Anuario Militar del año 1919,
en los números 234 al 247; comandantes, del 724 al 741 '1 ca-
pitanes, del 2197 al 2219, todos inclusive, remitirán a esta
Sec:c:ión copias de 105 expresados documentos, conceptuada.
y cerradas por fin del mes actual, con ti fin de proceder a la
declanción de aptitud para el ascenso, se~n previene la real
orden circular de 4 de febrero de 1919 (D. O. núm. 28). Asi-
mismo se cumplimentará cco urgencia por los que no lo
hubieren veri6c:ado, la circular de esta Sección de 19 de enero
último (O. O. núm. 15).
Dios guarde a V•••• muchos aftoso Madrid 24 de mano de
1920.




Conseja SUDremo de Guerra , Harlnl
PAGAS DE TOCAS
f!* Consej"l Supremn, en virtud de llls facutta1csque te
están conferidas, ha tXlIminado ti expedie'lte promovido por
D.- AnRda del Cerro Orl{al el'l SOlicitud de P;llll, de toe..
en concepto de Yiuda dtl orimer ttnlente de Movilizados, re-
tirado, O. Francisco dtl Cerro y Molero, , en 24 del me.
próximo pa.ado ha acofd.dn que, con arre~lo alo que dispo-
nen Ja. relJes 6rdenes de 13 de marzo 'f 13 de mayo de 1837
y la de 23 de octubre de 1857, en armon{i\ con el Irt. 6.°, ca-
pitulo 7.° del re~lamento del Monteplo Militar, la reclamante
carece de derecho a lo que solicita, no prflcedlendo tomar en
conllderaci6n .u Instanda.
Lo que de orden del Excmo. Seflnr Prelldente manifiesto a
V. e. para IU conocimiento '1 efectos consi¡ulentel. Dios
cuarde a V. E. muchos ailOl. Madrid 20 de marzo de 1920.
el OeDeral SecrdlrlO¡
Mlpd Vllf~
f!xcmo. Sei\or Oeneral Oobernador miJitar de Madrid.
!PENSIONES
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
de. qae le están conferidas. !ta exa:niaado el expe-
dinte ¡8'omovido por D. Alejandro Albert Hernández,
hu~rfmo del coronel de Inf'antería D. Juan Bautis-
ta Albert Cifre, ea solicitud de continuar en el dis-
frute de la pensióa en que cesó en 1,4 de agosto
de 1919, alegando que está enfermo e imposibili-
tado de g'anarse la vida.
Resultando que de la información que ha acom-
paftado y sobre todo del certificado expedido por
dos m~ioos militares que al efecto han recooocído
al. interesado, se deduce que padece una miocardit~
una perfot"'ación palotnia consecutiva de la viruela
y depauperación, con peligro de tuberculosis, lo que
le coloca en estado de illferioridad para ganarse la
vida por el trabajo ~ual, ya que 00 ,para .el inte-
lectual y sedentario:
Coasidernado que h. pen,iones no se prolongan
a loe ~rfaDoe varones siDo caaI\do JI¡ incapacid:Ad
....taI,~ fI'Ie DClI oc:a.rre ea el preeente~© ' O de De
Este Alto Cuerpo, en 2) del mes pr6ximo pasado.
ha aoordado desestimar la instancia del interesado.
Lo que ~ orden del Excmo. Sr, Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento. y demás efectos.




Excmo. Sedor General Gobernador militar de Madrid.
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le están conferidas" ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Rufína Alvarez Alonso,
viuda del maestro de fábrica de s~unda clase, don
Marcelino ·Penedo Menéndez., en sohcitud de pensión.
Considerando aue el sueldo del causante al con-
traer matrimoniq era de 1.200 pesetas anuales,
y que para adquidr derecho a pensión del Monte-
pío Militar es necesario que al casarse el empleado
disfrute sueldo de t 25 pesetas mensuales, al menos,
con nombramiento de real orden.... según el artículo
'49 del reglamento de 28 de marzo de 1878, yno
cumpliéndose la primera de estas dos condiciones en
el caso actual. .
Este Alto Cuerpol, en 27 del mes próximo 'pasado.
ha acordado desestimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho a pensión.
Lo que por orden del Excmo. Señor ,Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la inte-
resada que reside en Trubia.




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Oviedo.
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le oonfiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por ~f\Il
Agustina Garcfa M;aíz, en solicitud de pensiOOen
concepto de huérfana del auxiliar 'principal ~e alma-
'cenes de Artillería retirado D. Mateo G.arcí.a .Prieto.
Resultando que cuando contrajo matrilTlOClio el cau-
salite desempeftaba su destino nombrado de real ordetl,
pero el sueldo que dlsfrutalJa era de mil noventa y
cinco pesetas anuales.
Considerando que según el artfculO! 49 del regla-
mento del .Personal del Material de Artillería se con-
sidera como real nombramiento el de los que tie-
nen QOnsideraciÓlll de oficiales y disfrutan sueldb de
ciente. veinticinco peseta¡ o más al mes, condiciÓCl
que DO se cUlllple en el causante, por lo que no se p~
den apli~r a la interesada lo, beneficios del artícu-
lo 2.0, capitulo 8.0 del reglamento del Montepío
Militar.
Este Alto Cuel"pol, en 27 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de la recurrente.
Lo que de orden del Excmo. Sedor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su coDOCimiento y demás efectos.
Dios guarde.a V.. El muclJos aftas. MJldrid 20 de
marzo de 1920.
Excmo. Se~r General Gobernador militar de za-
ragoza.
